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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación tuvo como propósito obtener información que 
nos permita analizar la influencia del uso del material reciclable como recurso 
didáctico en el aprendizaje significativo del área de Educación Física con los 
alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación de Lurigancho -
Chosica, 2009. 
Cuando hablamos de reciclar materiales de desecho para poder 
utilizarlos en el área de Educación Física, no solo lo hacemos con la intención 
principal de ahorrar dinero en las instituciones educativa, sino más bien, con la 
idea de c:Oncienciar a los alumnos y profesores de la importancia que tiene en 
estos tiempos el reciclaje en el cuidado del medio ambiente. Hemos de tener 
en cuenta que la mayoría de materiales didácticos que utilizamos en nuestras 
sesiones están elaborados con materiales contaminantes, sobre todo en su 
proceso de fabricación. 
Los análisis estadísticos a los que fueron sometidas las pruebas nos 
indican que los instrumentos son válidos y confiables. Estas pruebas fueron 
aplicadas a 28 alumnos del grupo control y 28 del grupo experimental de la 
muestra probabilística estratificada, de una población de 144 alumnos de 
ambos sexos. Asimismo, se demostró que el material reciclable, como recurso 
didáctico influye mejorando el aprendizaje significativo de la Educación Física 
en los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación de 
Lurigancho - Chosica. 
En síntesis, con esta investigación esperamos contribuir a mejorar el 
rendimiento académico en Educación Ffsica utilizando material reciclable 
como recurso didáctico y generando aprendizajes significativos en los alumnos 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación de Lurigancho Chosica, 
2009. Como también mostrar una innovación que sirva de referencia a los 
docentes que desarrollan el curso del área de Educación Física, bajo un 






1.1.1. Antecedentes nacionales 
• POZO, DEL CARMEN y RODRÍGUEZ, DANIELA (2009)-
TESIS MAESTRÍA-UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Influencia del taller Aprendo haciendo con material reciclable 
y el uso de las técnicas gráfico plásticas para mejorar la 
coordinación motriz fina de Jos niños y niflas de 5 años de la 
Institución Educativa N° 253 Isabel Honorio de Lazarte en la 
ciudad de Trujillo, 2009. 
Llegando a las siguientes conclusiones: 
El taller Aprendo haciendo mejora la coordinación motriz 
fina de los niños y niñas. Estructurado en diez sesiones y se 
confirma la validez para mejorar la coordinación motriz. 
El nivel de coordinación motriz fina, antes del estímulo 
de los 27 niños evaluados el 37% (1 O niños) se halla en el 
nivel de proceso; el44% (12 niños) presentan un nivel de logro 
previsto y el 19% (5 niños) presentan un nivel categórico. 
• MORENO, ESPERANZA (2008) - TESIS MAESTRÍA - UNI-
VERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN: 
Propuesta educativa utilizando el programa WebQuest y sus 
efectos en el desarrollo de actitudes para la clasificación y 
utilización de Jos residuos sólidos en la Institución Educativa 
Heroínas Toledo, Región Callao, 2006. 
Se planteó como problema principal la siguiente 
interrogante: ¿Cuál son los efectos de la aplicación del 
programa WebQuest en el desarrollo de actitudes para la 
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clasificacióQ y utilización de los residuos sólidos en la 
Institución Educativa Heroínas Toledo, Región Callao, 2006? 
La investigación con el fin de determinar los efectos de 
la aplicación del programa WebQuest en el desarrollo de 
actitudes para la clasificación y utilización de los residuos 
sólidos en la Institución Educativa Heroínas Toledo, Región 
Callao, 2006, plantea la siguiente hipótesis general: 
La aplicación del programa WebQuest tiene efectos 
significativos en el desarrollo de actitudes para la clasificación 
y utilización de los residuos sólidos en la Institución Educativa 
Heroínas Toledo, Región Callao. 2006, cuya variable 
independiente es programa WebOuest y dependiente el 
desarrollo de actitudes para la clasificación y utilización de los 
residuos sólidos en la Institución Educativa Heroínas Toledo. 
La investigación es un diseño basada en la aplicación 
de un programa de aplicación informática WebOuest, donde 
busca resolver los problemas de tipo aplicativos. 
El método empleado en la investigación es de tipo 
experimental, en su forma cuasi experimental, debido a que se 
aplica una propuesta educativa basada en el programa de 
aplicación informática. Programa WebQuest, a un grupo 
experimental, y llega a las siguientes conclusiones: 
En el presente trabajo se presenta una propuesta 
educativa que busca utilizar la WebQuest, en el desarrollo de 
actitudes para la clasificación y utilización de los residuos 
sólidos. Todo ello basado en el constructivismo y 
complementándolo con mecanismos que permitan incorporar 
técnicas de aprendizaje cooperativo. 
Las alumnas generan nuevos conocimientos y, 
mediante su creatividad, lo plasma en diferentes diapositivas, 
actividades que luego serán presentadas a sus compañeras 
en una clase concreta de 4to Grado de educación Secundaria. 
Aumenta la interacción entre profesor y alumno. 
La clave de una WebQuest es ser atractiva por medio 
de las tareas asignadas a las alumnas. 
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Los profesores van entrenando a sus alumnas en la 
resolución de problemas, creatividad, diseño y razonamiento. 
El análisis de los resultados obtenidos de la aplicación 
de la pruebEt T de Student con WebQuest apoya a la hipótesis. 
Como es el desarrollo de actitudes para la clasificación y 
utilización de los residuos sólidos en la Institución Educativa 
Heroínas Toledo. Las alumnas tienen un camino de actitud 
positiva frente a los residuos sólidos que son un problema 
ambiental, las materias renovables, el consumo y producción 
de residuos. 
En cuanto a las alumnas, se convierten en agentes 
productivos y con autonomía en sus respuestas y se les puede 
ir dosificando los contenidos que se les solicita haciéndolos 
más completos. 
Un compromiso con su medio ambiente en la 
disminución de los residuos sólidos. 
• JULCA CISNEROS, Milardo y SOSA CÓRDOVA, Ismael 
(1998) - TESIS DE LICENCIATURA - INSTITUCIÓN 
SUPERIOR PEDAGÓGICO DE PIURA: 
Elaboración de Foscompost en la Escuela Primaria N° 14309 -
Yamango. Santa Catalina de Mossa- Morropon- Piura. 1999. 
Llegando a las siguientes conclusiones: 
Los autores señalan que existe un evidente 
resurgimiento en la demanda y el uso de los abonos 
orgánicos, los mismos que son empleados no sólo en la 
agricultura orgánicos, si no en todas las demás versiones de 
agricultura sostenible: agro ecología, agricultura ecológica, 
ASBIE, etc. Y, también en gran medida por la agricultura 
convencional; cultivos de exportación en nuevas irrigaciones, 
etc. Este hecho les llevo a realizar un programa de uso de los 
estiércoles del ganado vacuno a fin de fabricar Foscompost en 
la escuela. En el programa participaron docentes, padres de 
familia y alumnos, la experiencia permitió brindar 
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conocimientos sobre ecología, medio ambiente y reciclaje, 
además que permitió ingresos por la venta del Foscompost a 
instituciones como CIPCA y agricultores de la zona. 
• CASANOVA PRIEGO, Mónica (1999) 
Reciclaje de materiales: una necesidad prioritaria. Hitos de 
Ciencias Económico Administrativas. 
Las investigadoras explican que el reciclaje de 
materiales es una actividad indispensable hoy en día. Hay 
tanta generación de desperdicios en el hogar, la industria, el 
comercio y el sector productivo en general; desperdicios que 
son valiosos y pueden generar valor al ser recuperados. En lo 
que se refiere al plástico, éste puede y debe ser reprocesado. 
El Estado de Tabasco no está exento de los problemas de 
contaminación, y es necesario iniciar el reciclaje de materiales 
como el que mencionamos, que hasta ahora no han tenido 
reutilización. 
1.1.2. Antecedentes internacionales 
En base a la revisión de la literatura especializada en 
función de las variables de estudio, se ha hallado trabajos 
relacionados con la presente investigación. 
En cuanto a las investigaciones Internacionales tenemos 
los siguientes estudios: 
• FERNÁNDEZ, J. (2008). Tesis Doctoral. Universidad 
Autónoma de Barcelona: 
Utilización de material didáctico con recursos de ajedrez para 
la enseñanza de /as matemáticas. Estudio de sus efectos 
sobre una muestra de alumnos de 2° de primaria. 
En esta tesis se plantea la propuesta de introducción de 
materiales didácticos lúdico manipulativos, con recursos de 
ajedrez, para la enseñanza de las matemáticas y su aplicación 
durante un curso escolar en tres aulas de niños de segundo 
del Ciclo Inicial de Educación Primaria. 
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La tesis doctoral se divide en tres partes bien 
diferenciadas. En la primera, se fundamentan teóricamente los 
elementos que la componen. Así se hace un recorrido por las 
características del Ciclo Inicial de la Educación Primaria, se 
analizan los distintos enfoques del ajedrez, sus aportaciones a 
la educación y el material didáctico para su enseñanza, se 
desglosan diferentes aspectos del currículum matemático 
como los objetivos generales, los criterios de evaluación y la 
metodología en la enseñanza de las matemáticas. Para 
finalizar esta primera parte, se estudian las particularidades del 
material didáctico tanto a nivel general como en su aplicación 
a la enseñanza de las matemáticas. 
La segunda parte hace referencia al planteamiento de la 
investigación y al desarrollo del estudio. Después de plantear 
los objetivos generales, específicos y las hipótesis, se analiza 
el contexto de los centros de aplicación de tres tipologías: 
público, municipal y privado concertado. Se hace referencia al 
diseño y planificación de la investigación y se explica el 
proceso de realización del trabajo de campo. Se presentan los 
resultados cuantitativos y cualitativos de la investigación donde 
se verifica la aceptación de las hipótesis planteadas y el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
En la tercera parte, se expresan las conclusiones 
generales y específicas de la investigación y se finaliza con 
algunas propuestas de prospectiva pedagógica referente al 
tema objeto de estudio. 
Se ofrece una amplio abanico de referencias 
bibliográficas, webgráficas y legislativas para facilitar la 
ampliación y estudio de los temas tratados. 
En los anexos se pueden observar los materiales 
validados y aplicados, algunas fotos del trabajo de campo, las 
tablas de recogida de datos, así como las guías de datos de 
observación de la libreta de campo. 
Se entiende la necesidad de la incorporación de 
materiales lúdico manipulativos, con recursos de ajedrez, para 
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la mejora metodológica de la enseñanza de las matemáticas 
que aumente la motivación e interés de los alumnos y así 
repercuta en el ascenso de nivel del rendimiento matemático. 
• PRIETO BOLÍVAR, Carlos Jaime (2005). Texto. 2da Ed. 
Bogotá: Ecoe Ediciones. Kiempres Ltda. 
Basuras: "Manejo y transformación práctico- económico" 
La problemática ambiental pasó a ser un tema marginal 
y de discutible utilidad a una preocupación de toda la 
comunidad internacional, precisamente porque los impactos 
resultantes del deterioro y la contaminación se han constituido 
en amenazas globales que si carecen de control podrán dar al 
traste no sólo con nuestra organización social, lo cual ya sería 
una tragedia colectiva, sino con 16.000 años de evolución de 
nuestra especie, evento que respondería algo así como a una 
hecatombe cósmica imposible siquiera de imaginar. 
Así, ante la complejidad y la multiplicidad de las 
manifestaciones de la crisis ecológica, ha sido necesario crear 
grupos interdisciplinarios de trabajo los cuales a través de 
procesos sinérgicos, altamente creativos y acciones concretas 
para controlar o al menos mitigar los efectos nocivos. Esos 
significa que la principal característica para adelantar estudios 
tendientes a resolver los conflictos ambientales es la 
globalidad, conceptual y aplicada. 
La aplicación de metodologías para la gestión integral 
de los residuos sólidos requiere atención prioritaria, lo cual 
conlleva no solo beneficios en términos de descontaminación y 
salubridad pública sino en generación de recursos económicos 
para la comercialización de los productos que se obtienen 
mediante la transformación de las basuras. Es claro, sin 
embargo, que las prácticas de reciclaje de residuos serán 
viables y posibles en la medida en que se conc;ientice a las 




se les permita acceder a información comprensible sobre los 
sistemas para adelantar tales actividades. 
• TREJO VÁSQUEZ, Rodolfo (1997). Texto. 2da reimpresión 
(setiembre). México: Editorial Trillas. 
Procesamiento de la basura urbana. 
La recuperación de materiales. 
Esta técnica de procesamiento de basura urbana, 
conocida también como reciclaje, se sustenta en la 
recuperación de materiales. Es lo más efectivo para tratar la 
basura, ya que si un material se entierra, se quema o se 
bombea al drenaje, nada desaparece; sólo adopta otras 
formas y queda como parte del ambiente, de acuerdo con la 
ley de conservación de la materia y la energía. Esto implica 
que la destrucción de la basura es imposible, solo se puede 
transformar por medios mecánicos, químicos o biológicos en 
otro tipo de materiales sólidos, líquidos y gaseosos. 
Un requisito fundamental previo para considerar como 
alternativa de solución la recuperación de materiales, es 
conocer, mediante un control continiuo, la composición de la 
basura, los hábitos de la comunidad y los mercados 
potenciales para los materiales recuperados. 
La recuperación de materiales reduce, pero no elimina 
la necesidad de colocarlos en la tierra. Al tomar en cuenta esta 
técnica se debe pensar que no se trata de recuperar los 
materiales porque crea que la basura es oro. 
El objetivo es aprovechar la basura y ese 
aprovechamiento va a ser caro, no importa qué técnica se use. 
Es un error. estratégico ver la recuperación de materiales con 
el esquema de ganancias económicas. 
Algunos expertos afirman que los índices de 
recuperación de materiales se relacionan con el grado de 
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desarrollo tecnológico de un país. Ni el reciclaje ni ninguna 
otra alternativa se puede considerar como solución única. 
1.2. BASES TEÓRICAS 
SUBCAPÍTULO 1: MATERIAL DIDÁCTICO 
1.1. MATERIAL DIDÁCTICO 
1.1.1. Concepto 
Según Santivañez (2006: 19-20) considera que: 
MATERIAL} 
DIDÁCTICO 
Es todo instrumento que posibilita al docente 
realizar experiencias educativas 
relacionándolas con su realidad en la que 
trabaja y, de esa manera, estar capacitado 
para conducir y asesorar a sus alumnos en las 
experiencias de aprendizaje. Asimismo, el 
material didáctico es todo instrumento que · 
posibilita al educando realizar diversas 
acciones y experiencias formativas e 
informativas, manejando los objetos, seres y 
fenómenos de su realidad o ubicando 
información en textos, revistas, etc. 
'-.. 




ft..Docente Realizar experiencias 
educativas 
' ' ' ' ' 
Instrumento o + 
medio que También capacitar para REALIDAD 





~~- Realizar experiencias formativas e 
informativas 
CONOCIMIENTO VIVENCIAL 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para Ogalde {Ül92: 19), ,:son todos aquellos recursos que 
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un 
contexto educativo global y sistemático, y estimula la función de 
los sentidos para acceder más fácilmente a la información". 
Se puede entender que los materiales y medios educativos 
son recursos e instrumentos que posibilitan o ayudan al docente o 
alumno a vivir activamente experiencias educativas durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para procurar un 
con_ocimiento integral informativo y formativo. 
1.1.2. Importancia 
Una clase del éxito es juntar y usar adecuadamente los 
más diversos materiales. Esa es nuestra tarea y debemos tomar 
del entamo todo lo que nos facilite aprendizajes. Cuando hay 
materiales adecuados, los niños y niñas despliegan de modo 
natural activi~ades de reconocimiento, comparación, descripción, 
entre otras muchas. Nadie puede aprender.. a nadar sin agua, a 
correr si no hay un espacio adecuado, a realizar un salto largo si 
no hay una poza o zona de caída, a realizar un lanzamiento si no 
hay una bala o disco, no podemos esperar que los niños y niñas 
aprendan a leer, sin textos, . y . que se mantengan interesados, 
despiertos y creativos, cuando solo les pr~.s~ntamos palabras. 
El Ministerio de Educación considera que: 
Es muy importante que los alumnos tengan en 
el laboratorio o almacén materiales o cosas 
que ellos han producido, colecciones de cosas 
que ellos han juntado. Pero no basta que 
existen muchas cosas en el aula. También es 
. bueno que las cosas no sólo tengan una 
función decorativa. Su función es provocar en 
los niños, niñas y las comenten, hablen, 
experimenten, deduzcan, formulen hipótesis, 
escuchen, dibujen, escriban. Propiciar la 
· comunicación, la inteligencia y la creatividad 
(Ministerio de Educación 2000: 18-19). 
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El material didáctico adquiere importancia en la medida que 
el docente le otorgue creatividad u originalidad en su diseño, uso, 
selección, elaboración y adecuación al medio. La importancia de 
un material didáctico se hace evidente desde los niveles 
siguientes: 
a) A nivel del educando 
Un material didáctico será importante para el educando, 
cuando lo induzca a: 
Promover el desarrollo de su curiosidad y razonamiento. 
Facilitar la elaboración de su propio conocimiento en forma 
práctica. 
Llevar a la investigación del medio en el que vive. 
Otorga el papel de autor y coautor de su aprendizaje. 
- Alcanzar mensajes positivos para su formación ideológica y 
pedagógica. 
Presentar situaciones problemáticos que conducen a usar 
sus facultades humanas (razonamientos, imaginación, 
sentidos, etc.}, evitando ofrecer informaciones "acabadas" 
o mediatizadas sobre tal o cual hecho, fenómeno, etc. 
Permitir la comprensión o entendimiento de las situaciones, 
hechos y fenómenos que implica el docente, a solicitud de 
éste. 
b) A nivel del docente 
A este nivel, el material didáctico será importante, 
cuando sea capaz de posibilitar al docente de: 
Asumir su auténtico rol de guía y asesor. 
Tomar en cuenta el universo vocabular de los alumnos. 
Desarrollar su creatividad y razonamiento. 
Explotar óptimamente los recursos del medio socio-cultural. 
Orientar su tarea hacia la consecución de uno o más 
objetivos curriculares. 
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Evitar enseñar simples productos de segunda o tercera 
mano o "productos" ajenos a la realidad del alumno. 
Hacerse entender por los alumnos a las explicaciones 
solicitadas por éstos. 
e) A nivel de la comunidad 
La importancia del material didáctico a nivel de la 
comunidad se hace evidente, abre la posibilidad de la 
participación de la comunidad en la tarea educativa, ya que: 
Lleva a los padres de familia a compartir con sus hijos la 
búsqueda y elaboración de materiales. 
Los padres de familia comprenden que dichos materiales 
están en su casa, en los demás lugares del medio y así es 
aprovechado todo lo existente en la formación e 
información del alumno. 
Los padres de familia y las autoridades de la comunidad 
universitaria y comunidad local comprenden que ellos 
mismos constituyen recursos humanos útiles en la tarea 
educativa. 
1.1.3. Requisitos fundamentales 
Como se ha explicado, el material didáctico es 
fundamentalmente un instrumento de ejecución y exploración al 
servicio del docente y del alumno. En este sentido, los requisitos 
de todo material educativo podrían ser los siguientes: 
Será en lo posible elaborado con recursos del lugar. 
Su diseño, construcción y uso debería estar al alcance de la 
capacidad del alumno. 
El modelo debe ser original, curioso y simple, a fin de ser el 
elemento motivador durante toda acción educativa. 
Deberá ser complementado con una guía de uso o exploración 
didáctica para el alumno y/o para exclusividad del profesor, a 
fin de asegurar su óptimo apoyo en el proceso de aprendizaje 
del alumno. 
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No contener componentes que transmitan mensajes 
alienizantes o deshumanizantes. 
Presentar elaboración técnica, de manera que obligue al 
alumno a descubrir o comprender o razonar e interpretar sus 
sentidos, manos, pensamiento y comunicación permanente. 
Cuidar que su construcción sirva al docente y alumno a 
estudiar no sólo un hecho, fenómeno o situación, sino que 
debería ser una auténtica ventana a la comprensión de 
múltiples hechos relacionados entre sí. 
Cuidar que sus componentes sean de fácil acceso, 
desechable o de desuso y de costo mínimo. 
1.1.4. El material didáctico como elemento curricular 
En términos generales, podemos afirmar que el material 
didáctico desempeña un rol estratégico de auxilio y apoyo en el 
trabajo curricular de todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo incluyendo el nivel superior. 
En la actualidad, existe consenso en definir al currículo 
como el conjunto de experiencias formativas que viven los 
educandos-alumnos en determinados contextos sociales, a través 
de su participación en acciones normadas por el sistema 
educativo, a fin de alcanzar los objetivos educacionales 
conducentes a su desarrollo de sus capacidades que cimienten 
en la interrelación de procesos cognitivos, socioafectivos y 
motores, requiriendo para su ejecución de elementos, procesos y 
sujetos. 








Como procesos del currículo se tienen: 






Y como sujetos del currículo, se tienen a los educandos, 
docentes y comunidad. 
Todos estos componentes del currículo deben ser 
adecuadamente organizados, a fin de promover aprendizajes 
significativos, lograr los objetivos educacionales y las 
competencias. 
En otra perspectiva referencial, los medios y materiales 
didácticos conforman un importante nivel dentro de la Tecnología 




Instrumentos auxiliares: medios y materiales educativos 
Sistemas de aprendizaje 
Evaluación 
En consecuencia, las referencias indicadas permiten ubicar 
a los medios y materiales didácticos como uno de los elementos 
del currículo y uno de los niveles de la Tecnología Educativa; lo 
que equivale a aceptar que este recurso educativo tiene 
significación para el proceso educativo, en la medida en que está 
al servicio de los sujetos de la educación, y de los objetivos y de 
las competencias, debiendo ser previstos, en el proceso de la 
planificación curricular. 
También podemos decir que dentro del mismo marco 
educativo actual, el enfoque constructivista considera que para 
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lograr el desarrollo adecuado del proceso enseñanza-aprendizaje 
los docentes deben hacer uso de materiales didácticos. 
1.1.5. Funciones del material didáctico 
Los materiales educativos, según sus características, 
cumplen diversas funciones: 
a) Formativa.- Que están orientados a contribuir al desarrollo de 
la personalidad del educando-alumno como ser individual y 
como ser social. 
Cada disciplina científica tiene una metodología propia 
que requiere de un tratamiento y desarrollo específico. El 
material educativo deberá proporcionar paralelamente a los 
contenidos una metodología y tecnología apropiada. Por 
ejemplo: la enseñanza de las humanidades y las artes en la 
sensibilidad estática, receptividad, amplitud de criterio, 
creatividad, sentido creativo de juicio y valoración. Las 
ciencias sociales eri el conocimiento, análisis y comprensión 
de la realidad histórica-social, sentido crítico y participativo. 
b) Informativa.- Que están orientados a lograr un tratamiento 
adecuado de la información, teniendo en cuenta que el 
material debe proporcionar información actualizada, veraz y 
seleccionada de acuerdo con las competencias, objetivos que 
se desea lograr; desarrollar una cultura secuencial de la 
información de acuerdo con las características psicosociales 
de los usuarios; adecuar información a las necesidades y 
experiencias de los educandos-alumnos, docentes y de la 
comunidad; utilizar un lenguaje sencillo, claro y familiar para 
hacer accesible la información. 
e) De motivación.- Que tiene por objeto estimular el aprendizaje 
mediante una motivación adecuada y permanentes mensajes 
relacionados con la actividades, experiencias y problemas de 
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la comunidad para despertar el interés de los educandos-
alumnos por identificarlos y analizarlos, manteniendo el interés 
mediante la clasificación de varias actividades en grupos, 
evitando la monotonía y repetición, logrando una presentación 
cuidadosa en su aspecto estético y variedad visual para hacer 
el material un objeto ágil, ameno y llamativo. 
d) De refuerzo.- Que tiene por finalidad garantizar el aprendizaje 
de los contenidos desarrollados de una determinada área o 
curso. Para lo cual, el material educativo debe garantizar la 
comprensión y asimilación de los conceptos y mensajes 
mediante una variada gama de resúmenes, cuadros 
sinópticos, diagramas, ejercicios, trabajos de investigación. 
Fomentar el trabajo de campo y la experimentación para que 
los educandos-alumnos verifiquen, comparen y apliquen la 
importancia teórica. 
e) De evaluación.- En las medidas que ofrecen medios e 
instrumentos que permita a los educandos-alumnos y 
docentes verificar el logro de competencias u objetivos. Para 
ello, el material didáctico tendrá que fomentar la evaluación 
integral y permanente de los educandos-alumnos en forma 
grupal e individual; proporcionar instrumentos de evaluación y 
autoevaluación y proponer actividades al tipo de material 
adecuado como: cuestionario, pruebas individuales y 
colectivas, encuestas, trabajos, monografías y debates. 
f) De recreación.- Que tiene por objeto recrear al educando-
alumno, bajo la orientación del docente. 
g) De ambientación.- Sirven para ambientar el aula, laboratorio, 
almacén con según los contenidos de las áreas o cursos, de 
acuerdo a las necesidades de los alumnos. 
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1.1.6. Clasificación de los materiales didácticos 
• Criterio: Grado de experiencia física próxima del educando 
con su medio 
El cono de experiencias de Edgard Dale 
La autoría de este modelo corresponde a Edgard Dale, 
quien clasifica a los materiales educativos en 12 niveles, 
tomando en cuenta como base a los materiales que posibilitan 
al educando interactuar con los hechos y objetos de su 
realidad, hasta llegar, sucesivamente, a los materiales que 
son los más alejados de la realidad circundante del alumno. 
Los niveles y correspondientes materiales son: 












EXPERIENCIAS DIRECTAS CON PROPóSITO 
• Criterio: Función en el proceso de enseñanza aprendizaje 
Según esta clasificación, los materiales didácticos se 
agrupan considerando los momentos que implica el proceso 
















MATERIALES Y/0 MEDIOS 
EDUCATIVOS 
• Películas, vídeos, láminas 
motivadoras, grabaciones, 
gráficos, cuentos y diálogos. 
• Juegos diversos: de 




• Mapa en alto relieve, 
modelos de sistemas del 
cuerpo humano, máquina de 
coser, etcétera. 
• Equipos construidos o 
semiconstruidos, mecheros, 
microscopios, termómetros, 
lupas, probetas, etcétera. 
• Para explicación • Los mismos materiales o 
medios de experimentación, 
de construcción e incluso 
aquellos para despertar y 
mantener la atención. 
• Evaluación • Para comprobar • Pueden ser los materiales 
y reforzar para experimentación o 
manipular y algunos equipos 
creativos en funcionamientos. 
Además mapas mudos, 
gráficos incompletos, láminas 




1.1.7. Técnicas de producción de material didáctico 
• Criterios básicos 
Cuando de diseñar y elaborar un material educativo se 
trata necesariamente deberá tomarse en cuenta ciertos 
criterios, a fin de asegurar su óptima funcionalidad durante el 
proceso enseñanza-aprendizaje y así lograr que el material 
realmente sea educativo. 
A continuación se desarrollan algunos de los 
principales criterios, los que, con fines exclusivamente 
pedagógicos, se han dividido en dos grandes grupos: criterios 
científicos y criterios técnicos. 
a) Criterios científicos 





b) Criterios técnicos 
Considerar los criterios técnicos (o formales) cuando se 
diseña y elabora materiales educativos, significa tomar en 
cuenta realidades propias del usuario, la comunidad y el 
país entero, tales como su accesibilidad, duración, 
atracción, originalidad, etc., aspectos ·que no 
necesariamente deben estar en concordancia con las 
condiciones sociales, culturales y económicas de los 








En cuanto a la metodología, debemos siempre partir de los 
principios psicopedagógicos y respetar los criterios 
adaptados en el Proyecto Educativo del Centro en este 
sentido. A modo de ejemplo, señalaremos como 
fundamentales, el adquirir un aprendizaje significativo, 
funcional e individualizado, realizar las adaptaciones que 
. sean necesarias, sin olvidar la función orientadora, y sobre 
todo basarnos en la participación activa de los alumnos. 
Debido a la complejidad de llevar a cabo esta tarea (por la 
enorme movilización de material, alumnos y alumnas, 
maestros y maestras implicados, etc.), se desarrollará una 
secuencia de actuación muy bien estructurada y 
planificada, dejando la menor parte posible a la 
improvisación. 
Con respecto al desarrollo del trabajo, debemos destacar 
que se trata de la forma de distribuir es en diversas fases 
(que a continuación se detallarán), y que al final del 
proceso darán lugar a un resultado global donde concluyen 
todas las fases. 
En el proceso de construcción de todo material educativo, 
es preciso considerar, entre otros, los siguientes aspectos 
metodológicos: 
• Planeamientos y objetivos. 
• Elaboración de la estructura del material. 
• Diseño de la estrategia de validación. 
• Fases de elaboración 
La construcción de materiales didácticos es un trabajo 
especializado donde se pone en práctica la tecnología 
aplicada. Existen algunas informaciones sobre el proceso a 
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seguir para elaborar materiales educativos en general; sin 
embargo, éstas no son suficientes ni adaptados a nuestra 
realidad. Lo que exponemos aquí es una breve descripción 
por fases o etapas, de la forma de construir materiales 
educativos, no impresos. La parte correspondiente a la 
validación, aun cuando debería tratarse conjuntamente, se 
desarrolla separadamente por constituir un proceso 
diferenciado y de tratamiento especializado. En esta parte, 
sólo se anuncia como para dar a entender su ubicación en 
el proceso general de construcción del material. 
En esta tarea de elaboración de materiales educativos no 
impresos, existen diversas fases; sin embargo, en esta 
oportunidad, se presenta un proceso que a través de 
experiencias realizadas por profesores extranjeros y 
peruanos, se ha observado su operatividad. 
Así pues, la secuencia de esta experiencia se ha 
estructurado en distintas fases: 
1ra Fase: Comprensión teórica del tema en cuestión. 
En esta primera fase, los alumnos y alumnas del ..qumt0-
-cicl0; sexto grado de primaria, van a aprender todo lo 
referente al reciclaje. 
2da Fase: Búsqueda de Información seleccionada a los 
tipos de material que se pueden reciclar. 
3ra Fase: Formación de grupos y elección del material a 
Construir. 
413 Fase: Construcción del material. 
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5ta Fase: Presentación y aplicación de los materiales 
elaborados 
• En un plazo establecido, los alumnos y alumnas harán 
entrega de sus materiales elaborados ylo construidos 
(previa evaluación). 
• Al final, se organizará un circuito, alternando con todos 
los materiales elaborados como por los alumnos, como 
evaluación final. 
Impacto sobre la Comunidad Educativa 
Como mencionaba anteriormente, este trabajo incide de 
forma clara sobre todos y cada uno de los miembros de la 
Comunidad Educativa de nuestra Institución Educativa. 
En este trabajo están implicados: alumnos y alumnas 
del 6° A del Centro que, además de adquirir los conocimientos 
necesarios, van a darlos a conocer al resto de alumnos, 
profesores responsables del proyecto, a los demás profesores, 
Padres de Familia y también incluiremos al equipo directo para 
la coordinación de horarios, etc., para el desarrollo de esta 
propuesta. 
Y lo más importante sobre el impacto de este trabajo, 
no es que se quede en un gran acto para la Comunidad 
Educativa de ese centro, sino que estos conocimientos 
estamos convencidos que se van a transmitir fuera de las 
paredes del Centro Educativo (familiares, vecinos/as, barrios y 
otras instituciones de la comunidad, etc.), con lo que nos 
aseguramos una incidencia infinitamente superior a lo que 
comprende nuestra Comunidad Educativa. 
• Selección de los materiales didácticos y recursos 
utilizados 
Como parte de las Estrategias Metodológicas, hemos 
creído conveniente hacer un listado de los materiales 
didácticos para realizar el reciclaje selectivo y alternativo y de 
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los recursos utilizados pára la construcción de los nuevos 
materiales con objetos de desechos. 
Los mismos que serán construidos de acuerdo con las 
actividades físico-deportivas, haciendo uso principalmente del 
Juego que es base de la enseñanza-aprendizaje de los niños 
en el área de Educación Física. 
A continuación, presentamos la relación de los 
• 
materiales didácticos .r.eciclados y los recursos utilizados con 
objetos de desechos. 
Material Didáctico Recursos materiales utilizados 
1. Pelotas • Medias de colores, bolsas de 
plástico, arroz o arena fina, hilo, 
ag_ujas, tyeras, globos, etc. 
2. Bolos • Botellas de gaseosa (plástico) con 
sus tapas, silicona, arena fina, 
pintura de colores, pinceles, etc. 
3. Aros • Pedazos de mangueras (plástico 
y/o caucho), centímetros, cinta 
adhesiva de colores, corchos y/o 
_pedazos de maderas, silicona, etc. 
4. Conos • Pedazos de cartón, papel lustre de 
colores, cinta adhesiva, tijeras, 
cuchillas, pintura, centímetros, 
reglas, silicona, pinceles, etc. 
5. Plancha de • Bloques de goma de colores, 
goma para salto silicona, centímetro, cuchillas y/o 
largo sin impulso tijeras. 
6. Testimonios • Conos de papel higiénico y de 
cocina, tubos de plástico, pedazos 
de palo de escoba (madera), 
pintura, silicona, centímetros, cinta 
adhesiva, pinceles, papel lustre de 
colores, etc. 
7. Triángulos de • Pedazos de cartones, cinta 
saltos adhesiva, papel lustre de colores, 
pintura, tijeras, centímetros, 
silicona, reglas, brochas chicas, 
pinceles, etc. 
8. Zancos • Tarros de leche y/o conservas, pita 
de nylon, tijeras, pintura de colores, 
pinceles, pedazos de bastones de 
madera, martillo, clavos. 
9. Argollas • Pedazos de triplay, máquina con 
sierra, pintura de colores, pinceles, 
?8 
centímetros, reglas, berbiquí, 
_plástico, etc. 
10. Vallas • Pedazos de tubos de plástico 
(cañerías), codos, arena y/o 
piedritas, centímetros, pintura de 
color negro, blanco y rojo, silicona, 
pinceles y brochas medianas, 
sierra, etc. 
11. Discos voladores • Platos de plásticos grandes 
y/o frisbee hondos, silicona, pintura de 
colores, cintas adhesivas de 
colores, pinceles y brochas 
medianas, etc. 
• Recursos 
Para la elaboración y/o construcción de estos 




Pinturas = azul, amarillo, rojo, negro, naranja, verde 
Botellas de plásticos (gaseosa) 
Papel periódico 
Conos de papel higiénico y cocina 
Alambre 
Latas de leche y/o conservas 




Hilos de coser 






Pedazos de madera y/o palo de escobas 
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- Cintas adhesivas de colores, de embalaje 
- Sierras - serruchos 
- Winchas, centímetros, reglas 
Papel de lustre de colores: azul, amarillo, rojo, verde 
- Calcetines 
Sogas de nylon 
Cuchillas 
- Cadenas (vallas) 
Berbiquí yfo taladro 
Pinceles 
Brochas (chicas, medianas y grandes) 
- Agujas 
Bolsas de plástico 
- Arroz 
Planchas de goma 
Piedras chicas 
" Arena fina 
- Cinta aislante 
Franelas de colores 
Retazos de telas 
- Y otros recursos posibles 
1.2. MATERIAL RECICLABLE 
1.2.1: Definición de reciclaje 
A continuación presentamos algunas definiciones por 
diferentes autores: 
Del Val (1991: 47) nos da una definición bastante acertada 
en la que nos indica que reciclar es cualquier "proceso donde 
materiales de desperdicio son recolectados y transformados en 
nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como 
nuevos productos o materias primas·. 
Por otro lado, Méndez (2003: 34) considera al reciclaje en 
su sentido etimológico como "la acción de volver a utilizar un 
material en un nuevo ciclo". 
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Para Molina (2000), el reciclaje viene a ser el proceso 
mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 
sólidos recuperados y se devuelven a los materiales sus 
potencialidades de reincorporación como materia prima para la 
fabricación de nuevos productos. 
En suma, el reciclaje es un proceso que consiste en volver 
a utilizar materiales que fueron desechados, y que aún son aptos 
para elaborar o reutilizar y así poder darle otra utilidad. Ejemplo 
de materiales reciclables son: vidrio, plástico, papel, cartón, 
metales, madera, palos de escoba, etcétera. 
1.2.2. La importancia del reciclaje 
Desde siempre las actividades del ser humano han 
producido residuos de uno u otro tipo, pero éstos no siempre 
constituyeron un problema como lo es hoy. Las sociedades 
agrícolas, el autoabastecerse, se caracterizaban por la 
reutilización de gran parte de lo que entraba a formar parte del 
confort de su vida o trabajo, con lo que se podría decir que el 
volumen de residuos era mínimo. 
Sin embargo, la revolución industrial -cuya filosofía era la 
producción de bienes para abastecer a la población y mejorar su 
calidad de vida- y más tarde la fuerte expansión de la producción 
y el consumo en la segunda mitad del siglo XX, han tenido como 
consecuencia una acumulación mayor de residuos y una mayor 
diversificación de los mismos. 
Para dimensionar el problema, podemos señalar que 
según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI) 
de Chile en la Región Metropolitana (con cerca de seis millones 
de habitantes) cada ciudadano genera aproximadamente 1 kilo de 
basura al día (365 Kg. por persona al año), donde la materia 
orgánica representa más del 40% del total de los desechos. 
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El vertiginoso aumento de los residuos sólidos, tanto 
domiciliarios como industriales, ha llevado a considerar diversas 
alternativas para abordar los desechos, teniendo como 
planteamiento de fondo que la mejor solución al PROBLEMA DE 
LOS RESIDUOS ES NO PRODUCIRLOS. Con ellos han cobrado 
fuerza los conceptos asociados a las "3R": Reducir, Reutilizar y 
Reciclar. 
Estas estrategias permiten abordar dos problemas 
ambientales asociados al consumo: por una parte, disminuir la 
presión sobre los recursos naturales que proporcionan las 
materias primas para la contaminación provocada por los 
residuos y los conflictos relacionados con la disposición de los 
mismos. 
Esto último también tiene que ver con el costo cada día 
mayor de disponer y tratar los residuos. 
1.2.3. ¿Qué se puede reciclar? 
Se pueden diferenciar cuatro categorías de materiales 
recicla bies: 
PAPEL Y CARTÓN 
Se recicla a partir de la fibra del papel y el cartón usado, 
con lo que se ahorran recursos naturales y se contamina menos. 
Se reciclan materiales como: periódicos, libros, cajas de cartón. 
Las principales razones para reciclar papel son: 
• Para salvar los bosques: el reciclaje de una tonelada de papel 
de oficina salva la vida a cinco árboles adultos. 
• Para ahorrar energía: requiere un 60% menos de energía 
fabricar papel a partir de pulpa reciclada que de material 
virgen obtenido del bosque. Además, cada tonelada de papel 
reciclado ahorra 4 200 kilowatts de electricidad, lo que 
equivale a las necesidades diarias de energía de 4 000 
personas. 
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• Para ahorrar agua: reciclar papel -a partir de papel usado 
necesita un 15% menos de agua que fabricarlo con pulpa 
vegetal. Una tonelada de papel reciclado ahorra más de 
30 000 litros de agua. 
• Para reducir la sobrecarga de basura: cada tonelada de papel 
nuevo ocupa casi dos metros cúbicos de relleno sanitario. 
Utilidad 
• Con el papel periódico se pueden elaborar pelotas. 
• Con el cartón, se pueden elaborar triángulos de saltos, etc. 
VIDRIO 
Los envases y casi todos los productos derivados del 
vidrio, por ejemplo: botellas y potes, pueden utilizarse muchas 
veces realizándoles un buen lavado y desinfección. El vidrio 
producido a partir de botellas recicladas ahorra un 20% de 
contaminación atmosférica y un 50% de contaminación de aguas. 
No hay que olvidar que los envases de vidrio no se descomponen 
en la naturaleza y pueden durar eternamente si no son destruidos 
por acción mecánica. 
Utilidad 
• Las botellas de vidrio se pueden elaborar adornos para la 
oficina, casa, etc. 
PLÁSTICO 
Los envases de plástico se pueden reciclar para la 
fabricación de bolsas, mobiliario urbano o incluso cajas de 
detergente. Se pueden reciclar materiales como: envases, 
botellas de plástico, bolsas y sacos de plástico. 
Utilidad 
• Con las botellas de plástico, se pueden elaborar: conos, bolos, 
clavas, cestas, aros, etc. 
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• Con las bolas las bolsas de plástico, pueden servir para las 
pelotas de papel, para realizar formas de lanzamiento. 
• También se pueden elaborar platos voladores. 
ACERO 
De la producción mundial de acero, que alcanza las 784 
millones de toneladas anuales, el 43% provienen de acero 
reciclado, Diariamente, la cantidad de ese metal reciclado 
equivale a la construcción de 150 torres Eiffel o a lo que pesan un 
millón 200 mil autos. 
Esto representa más que el papel y cartón (175 mil 
toneladas), vidrio (105 mil toneladas), plástico (26 mil toneladas) y 
aluminio (9 mil toneladas) juntos. Generalmente, al acero viejo se 
le denomina chatarra, y es reciclado a través de redes de 
recolectores, centros de acopio y las empresas dedicadas a su 
reciclaje. 
Utilidad 
• Con el acero se pueden construir balas y martillo para los 
lanzamientos en el atletismo. 
ALUMINIO 
Las latas de refresco, platos y papel de aluminio son 100% 
reciclables, con evidentes beneficios ambientales si se considera 
que producir aluminio consume gran cantidad de energía y 
produce una importante contaminación atmosférica. A principios 
de los '90 se estimaba que se requería de 4 a 6 toneladas de 
petróleo para producir una de aluminio; que producir dos tarros de 
aluminio consumía la energía equivalente a la ocupada 
diariamente por cualquier habitante pobre del tercer mundo. Por 
otra parte, vale tener en cuenta que un envase de aluminio se 
conservará sobre la tierra por unos 500 años. 
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Utilidad 
• Se pueden elaborar varillas y vallas para el atletismo. 
1.2.4. ¿Cómo se reciclan los materiales? 
CRISTAL 
Los envases de cristal son 100% reciclables. No tienen que 
tirarse a la basura. Por lo menos un 30% de los envases de cristal 
en las tiendas se pueden reciclar. 
Utilidad 
• En el reciclaje participan directamente los alumnos, 
seleccionando y preparando el material que van a utilizar con 
el apoyo del docente. 
ALUMIMO 
El aluminio se puede reciclar una y otra vez. Utilizando 
aluminio reciclado se economiza hasta un 95% de la energía · 
necesaria para hacer latas nuevas. 
Utilidad 
• En el reciclaje participan directamente los alumnos, 
seleccionando los materiales que se pueden utilizar con el 
apoyo del docente. 
PAPEL 
Cuando el papel se recicla y recicla su .calidad baja un poco 
cada vez hasta tener que ir al vertedero. No obstante al reciclar 
una tonelada de papel puede salva de cortarse 17 árboles. 
Utilidad 
• En el reciclaje participan directamente los alumnos, 
seleccionado y preparando los papeles que son útiles con el 
apoyo del docente. 
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PLÁSTICO 
El reciclado de los plásticos añade vida nueva a ese 
material, ya que un envase para leche se puede convertir en un 
mango de brocha o en un banco para el parque, una valla, un 
banderín, un cono o un soporte para vallas, etc. 
Utilidad 
• En el reciclaje participan directamente los alumnos 
seleccionando los envases que se van a utilizar con el apoyo 
del docente. 
SUBCAPÍTULO 11: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
2.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
2.1.1. Definiciones 
A continuación presentamos algunas definiciones dadas 
por especialistas sobre el tema en cuestión: 
Díaz y Hernández (2002: 37) nos dicen que "el aprendizaje 
significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de 
conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva 
información y las ideas previas de los estudiantes". 
Acerca de esta definición de aprendizaje significativo 
según estos autores podemos decir que el niño no puede crear 
estructuras de conocimiento, por lo mismo que los conocimientos 
que recibe ya están dados y no los necesita crear, sino que son 
procesos mentales de la cual le permite al niño desarrollar sus 
conocimientos a partir de los conocimientos o saberes previos con 
los nuevos conocimientos adquiridos mediante la interacción con 
la realidad para poder aplicarlos en la solución de un problema, 
hecho o fenómeno de la realidad. 
Arroyo (1994: 13) la considera una de las bases 
psicológicas: "el aprendizaje significativo de Ausubel, se entiende 
como un proceso de relación con sentido entre las nuevas ideas y 
las que posee el alumno. El profesor es el mediador que facilita 
esa relación". 
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Toda información que se presenta al alumno debe estar 
estructurada de tal manera que los conocimientos nuevos se 
relacionen con los que ya se poseen. 
Con respecto a lo que señalan los autores, resaltamos que 
no solo el aprendizaje significativo es la simple relación que hay 
entre los nuevos conocimientos y los saberes previos del niño 
sino también que el niño como sujeto activo del desarrollo de sus 
conocimientos interactúa con el objeto de conocimiento (realidad 
concreta y objetiva) provocándose una relación dialéctica que le 
permite lograr aprendizajes significativos. 
Para lograr aprendizaje significativo en el niño, el docente 
debe aplicar pedagógicamente los medios {la realidad concreta y 
objetiva) y materiales educativos (representación de la realidad de 
manera icónica e isofórmica), y motive a los niños a observar, 
analizar, sistematizar, interpretar, predecir y experimentar 
desarrollando el método científico permitiendo que el aprendizaje 
obtenido sea producto de la propia interacción con la realidad. 
En suma, el aprendizaje significativo es la capacidad de 
razonamiento que demuestra el niño a través de la aplicación de 
sus conocimientos adquiridos mediante la práctica - teoría -
práctica valiéndose de su razonamiento lógico, la actitud 
valorativa, la apreciación crítica, analítica, reflexiva y creativa 
frente a un problema hecho o fenómeno (realidad concreta y 
objetiva). Es el resultado del proceso del desarrollo del 
conocimiento, si algo es significativo para el niño es porque lo 
puede evocar, le permite tener el conocimiento de su realidad, 
relacionar sus aprendizajes con su necesidad, aplicar sus 
conocimientos en la práctica, solucionar problemas hechos o 
fenómenos de su realidad, ubicarse en nuevos contextos y 
transformar la realidad. 
2.1.2. Clave del aprendizaje significativo 
La clave del aprendizaje significativo está en relacionar el 
nuevo conocimiento con las ideas ya existentes en la estructura 
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cognitiva del alumno. Por consiguiente, la eficacia de este 
aprendizaje está en función de su significatividad, no de las 
técnicas memorísticas (aprendizaje memorístico). 
Para ello, los prerrequisitos básicos son: 
• La tendencia del alumno al aprendizaje significativo, es decir, 
una disposición en el alumno que indica interés por dedicarse 
a un aprendizaje en el que intenta dar un sentido a los que 
aprende. 
• ¿Cuándo un material es potencialmente significativo? La 
significación potencial quiere decir que el material de 
aprendizaje (contenido cultural) puede ser puesto en conexión, 
de modo no arbitrario, superficial y objetivo, con la estructura 
cognitiva de_ un determinado individuo. 
2.1.3. Características del aprendizaje significativo 
• Es un proceso Social donde el niño interactúa con la 
realidad e Incorpora a sus conocimientos previos o saberes 
socialmente acumulados y mediantes el proceso interno y 
personal los nuevos conocimientos adquiridos los aplica 
mediante su práctica frente a un hecho o fenómeno de la 
realidad. 
• Es activo, continuo, constante y permanente porque 
motiva, despierta el interés, la inquietud, y la actitud científica 
en el niño por querer aprender e investigar. 
• Es interactivo porque permite desarrollar sus conocimientos 
interactuando con el objeto de conocimiento (realidad 
concreta y objetiva) provocándose una relación dialéctica que 
le permite lograr aprendizajes significativos. 
• Es evocable porque a partir del conocimiento de su realidad 
puede relacionar sus aprendizajes con su necesidad. 
• Es aplicable, pues los nuevos conocimientos adquiridos son 
aplicadas en la práctica de su vida cotidiana mediante la 
solución de problemas hechos o fenómenos para transformar 
la realidad. 
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• Es concientizadora, porque el niño va internalizar que el 
aprendizaje es una necesidad, parte de su vida por eso 
aprender y saber es vivir mejor. 
• Es situado, porque parte de las situaciones de la realidad y 
responde a la ubicación de nuevos contextos. 
• Es cooperativo, porque todos aprenden de todos, 
favoreciendo mejores condiciones de trabajo y un ambiente 
sociable logrando compartir experiencias mediante la forma 
de entender la realidad de cada uno de los niños. 
• El aprendizaje para que sea tal, debe ser significativo, es 
decir tener valor, trascendencia para el sujeto. 
2.1.4. Fases del aprendizaje significativo 
Como dice Ausubel (1976): 
• El aprendizaje de representaciones 
Es el tipo básico de aprendizaje significativo, del 
cual dependen todos los demás aprendizajes de esta 
clase. Consiste en hacerse del significado de símbolos 
solos, generalmente palabras o de lo que éstos 
representan. Después de todo, las palabras solas son 
símbolos convencionales o compartidos socialmente; 
cada uno de los cuales representa un objeto, 
acontecimiento, situación o conceptos unitarios u otro 
símbolo de los dominios físico, social e ideativo. 
• El aprendizaje de proposiciones 
En el aprendizaje de proposiciones, la tarea del 
aprendizaje significativo no consiste en hacer de lo que 
representan las palabras, sino más bien en captar el 
significado de nuevas ideas expresadas en forma de 
proposiciones. O sea que el aprendizaje de 
proposiciones el objeto, no estriba en aprender 
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proposiciones de equivalencia representativas, sino el 
significado de proposiciones verbales que expresen ideas 
diferentes a las de equivalencia representativa. Así pues, 
el aprendizaje de representaciones es básico, o 
condición necesaria, para el verdadero aprendizaje de 
proposiciones cuando éstas se expresan verbalmente. 
• El aprendizaje de conceptos 
El aprendizaje de conceptos; los conceptos (ideas 
genéricas unitarias o categoriales) se representan 
también con símbolos aislados de la misma manera que 
los referentes unitarios. 
En este punto, es obviamente necesario indicar la 
manera cómo el aprendizaje de conceptos se relaciona 
con el aprendizaje de representaciones. Dado que los 
conceptos, lo mismo que los objetos y los 
acontecimientos, se representan con palabras o nombres, 
aprender lo que significan las palabras conceptos 
(aprender que el concepto está representado por una 
nueva palabra concepto específica, o aprender que la 
nueva palabra concepto es de significado equivalente al 
del concepto mismo) es evidentemente un tipo mayor de 
aprendizaje de representaciones. 
Condiciones para el logro del aprendizaje significativo 
Para el logro del aprendizaje significativo se debe tener las 
siguientes consideraciones: 
• La adquisición del nuevo conocimiento no debe relacionarse 
de manera arbitraria y sustancial sin la consideración de los 
conocimientos previos del niño. 
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• La disposición (motivación y actitud activa) del niño por querer 
aprender así como de la naturaleza de los materiales o 
contenidos de aprendizaje. 
• Los materiales educativos representen a la realidad de forma 
icónica e isofórmica. Impulsando el proceso de enseñanza -
aprendizaje despertando el interés y la inquietud por querer 
aprender estimulando al educando adquirir y generar nuevos 
conocimientos. 
• Los medios educativos sean la realidad concreta, objeto de 
estudio o de conocimiento. Donde el niño actúe y vea la 
transformación que su acción provoca en la interacción con la 
realidad, generando así expectativas que permitan al niño 
despertar el interés y la inquietud científica por querer 
aprender e investigar. 
Cuando hablamos de relacionabilidad no arbitraria nos 
referimos a que el material o contenido del aprendizaje no debe 
ser azaroso ni arbitrario sino que permita al niño interactuar y 
demostrar su capacidad de aprender. Respecto a la 
relacionabilidad sustancial (no al pie de la letra), significa que si el 
material no es arbitrario, un mismo concepto o una misma 
explicación se puede expresar de manera diferentes, distinta pero 
con el mismo significado permitiendo al niño poder generalizar, 
analizar y sintetizar el nuevo conocimiento adquirido. 
Durante el aprendizaje significativo, el alumno relaciona de 
manera no arbitraria y sustancial el nuevo conocimiento con las 
experiencias, saberes o los conocimientos previos que ya posee 
en su estructura de conocimientos o cognitiva mediante el 
contacto con su propia realidad (medio social, cultural, natural, 
familiar o educativo). 
El significado es potencial o lógico cuando nos referimos 
al significado inherente que posee el material simbólico (medio y 
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materiales educativos) debido a su propia naturaleza o 
contenidos de aprendizaje, y soló podrá convertirse en 
significado real o psicológico cuando el significado potencial se 
haya convertido en un conocimiento nuevo, diferenciado, 
evocable, y aplicable a la solución de problemas de un hecho o 
fenómeno de la realidad para poder transformarlo resolviendo de 
manera critica analítica y reflexiva desde el nivel sensorial hasta el 
nivel lógico del proceso o desarrollo del conocimiento. 
Cabe resaltar la importancia de los saberes o 
conocimientos previos que tiene el niño como antecedente 
necesario para aprender, ya que sin ellas, aun cuando el material 
de aprendizaje esté "bien elaborado", poco será lo que el niño 
pueda desarrollar de sus conocimientos y menos aun lograr el 
aprendizaje significativo. 
Por otro lado, es necesario indicar que puede haber 
aprendizaje significativo de un material potencialmente 
significativo, pero también puede darse la situación que el alumno 
aprenda por repetición o de manera mecánica (aprendizaje 
mecánico) debido a que no esté motivado o dispuesto a hacerlo 
de otra forma, o porque su nivel de madurez cognitiva no le 
permita la compresión, el análisis, la apreciación critica y la 
reflexión de contenidos (objeto de estudio) de cierto nivel de 
complejidad. (Díaz, 2002:101) 
En este sentido, resaltan dos aspectos: 
a. La necesidad que tiene el docente de comprender los 
procesos motivacionales, psicológicos, biológicos, sociales, 
culturales y afectivos subyacentes al aprendizaje de sus niños, 
así como disponer de metodologías, técnicas, estrategias 
efectivas para la aplicación de las sesiones de clases teniendo 
como conocimiento el origen, la verdad y el proceso del 
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desarrollo del conocimiento fundamental en la teoría del 
conocimiento. 
b. La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de 
desarrollo intelectual y de las capacidades cognitivas en las 
diversas etapas del ciclo vital de los niños. 








• Estructura y organización 
• leónica e isofórmica 
(material educativo) 
• Realidad concreta objeto 





• Disposición, motivación, 
interés, inquietud y actitud 
activa. 
• Saberes o conocimientos 
previos. 
• El proceso o desarrollo 
del conocimiento. 
Significado psicológico 
SUBCAPÍTULO 111: DISEÑO CURRICULAR NACIONAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 
3.1. DISEÑO CURRICULAR DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 
El Ministerio de Educación (2008) nos propone: 
3.1.1. Fundamentación 
La Educación Física se reconoce como un proceso 
formativo dirigido al desarrollo de capacidades y conocimientos 
sobre la motricidad y el desarrollo físico; también contribuye a la 
valoración y toma de conciencia de que el despliegue de sus 
potencialidades contribuyen al disfrute del movimiento; a la 
expresión y comunicación a través del cuerpo y el movimiento; al 
uso adecuado del tiempo libre; al cuidado de la salud; al 
mejoramiento de la calidad de vida; y a una mejor interacción 
social. 
A través del Área de Educación Física se asume una visión 
holística de la persona como "unidad" que piensa, siente y actúa 
simultáneamente y en continua interacción con el ambiente, 
desarrollando todas sus dimensiones: biológicas, psicológicas, 
afectivas y sociales; dentro de esta área el desarrollo de la 
motricidad está considerado como un aspecto esencial. 
En el área de Educación Física se consideran dos ejes 
principales: nuestro organismo (CUERPO) y su capacidad de 
acción y expresión (MOVIMIENTO), a partir de los cuales se 
organiza la acción educativa generadora de aprendizajes 
corporales. La visión holística que considera las dimensiones 
humanas y garantiza su desarrollo integral, tomándolos como 
base sustentatoria sobre la que descansa el proceso formativo; 
sustento que está compuesto en los siguientes tres 
organizadores: 
Comprensión y desarrollo de la corporeidad y salud 
Se expresa mediante los procesos funcionales 
orgánicos que son reconocidos como aquellas características 
y mecanismos específicos del cuerpo humano que determinan 
que sea un ser vivo; entre los que se encuentran la 
respiración, regulación térmica, nutrición celular, eliminación 
de desechos metabólicos y otros que traen consigo el 
desarrollo de las capacidades físicas, identificadas como las 
condiciones orgánicas básicas para el aprendizaje y 
perfeccionamiento de acciones motrices o físico-deportivas. 
Estas capacidades favorecen el desarrollo armónico del 
cuerpo, regulan el esfuerzo según sus posibilidades y 
contribuyen en los estudiantes al logro de aprendizajes en los 
que valoren que la actividad física sistemática desarrolla la 
adquisición de hábitos de higiene, nutrición, preservación y 
cuidado de la salud, constituyéndose en un medio para 
mejorar su calidad de vida. 
Las competencias se desarrollan a partir de la 
experimentación y práctica intencionada, sistemática y 
reflexiva de actividades corporales y motrices. Su desarrollo 
permite a los estudiantes percibir, experimentar, conocer, 
comprender y desarrollar su cuerpo y sus posibilidades 
motrices. Esto supone, además, que cada alumno y alumna 
aprenderá a reconocer sus calidades físicas, las principales 
funciones y sistemas corporales, Jos procedimientos de 
seguridad personal y aquellos que se utilizan para ejercitarse. 
Asimismo, aprenderá a identificar y utilizar su frecuencia 
cardiaca para regular la práctica de actividades físicas de 
diversa índole, en la mejora del acondicionamiento de sus 
cualidades físicas con la finalidad de desarrollar sus 
potencialidades corporales, cuidar racionalmente su cuerpo, y 
especialmente valorar y conservar su salud. 
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Dominio corporal y expresión creativa 
Expresado fundamentalmente mediante los procesos 
del pensamiento como: análisis, abstracción, síntesis, 
inducción y otros que propician las condiciones intelectuales 
para el aprendizaje y que contribuyen al desarrollo de la 
personalidad. Desarrolla capacidades derivadas de las 
estructuras neurológicas, como el equilibrio y la coordinación. 
Estas capacidades permiten el conocimiento, la 
experimentación, la representación mental y la toma de 
conciencia de su cuerpo global y de sus segmentos, así como 
de los elementos funcionales y sus posibilidades de 
movimiento: tono, postura y movilidad. Su logro de aprendizaje 
es la integración de lo sensorial con lo perceptivo, controlando 
sus emociones y experimentando, a través de juegos lúdicos, 
los elementos de su cuerpo en relación . con el espacio y el 
tiempo, valorando el desarrollo y la estructuración de su 
esquema corporal. 
Las competencias se orientan a la adquisición, 
desarrollo y mejora de la calidad de los movimientos; los 
estudiantes desarrollan y optimizan su motricidad, a partir del 
conocimiento y comprensión del cuerpo y las habilidades 
perceptivo-motrices. Esto se logra mediante la coordinación, el 
equilibrio, la agilidad, el ritmo, etc., capacidades que al 
ejecutarse de manera combinada, permiten el aprendizaje de 
habilidades motoras, mediante los procesos de exploración, 
experimentación, 
automatización. 
adquisición, perfeccionamiento y 
El dominio y expresión corporal y motriz supone, 
asimismo, el proceso de comunicación corporal, es decir, 
aprender a expresarse y comunicarse utilizando creativamente 
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los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento. El 
proceso de dominio y expresión corporal y motriz debe poner 
énfasis en la resolución de situaciones motrices, la creatividad 
en la ejecución de actividades corporales y motrices de diversa 
índole y la adquisición correcta de la mayor cantidad de 
esquemas de acción motora de carácter abierto y flexible. 
Convivencia e interacción sociomotriz 
Expresado por actitudes, normas de conducta, 
principios, valores y otros aspectos vinculados a la formación 
personal; implícitamente se realiza mediante la relación que se 
establece entre el ambiente y las personas. El desarrollo de 
estas capacidades y habilidades permite que los estudiantes 
se relacionen con los demás, experimentando diversas 
situaciones, confrontándose con sus compañeros, resolviendo 
problemas que exigen el dominio de habilidades y destrezas 
motrices y físico-deportivas, adoptando decisiones adecuadas 
de manera individual y grupal, en función a las actividades 
lúdicas, deportivas y recreativas que realicen; todo dentro del 
respeto, la cooperación, la honestidad y la solidaridad. 
Progresivamente van logrando interiorizar el concepto de 
grupo y después de equipo, encontrando sentido a la actividad 
física. La socialización posibilita el incremento y la complejidad 
de los niveles de ejecución de las habilidades motrices que 
serán el soporte de una eficacia motora que les permitirá su 
participación responsable en las diferentes actividades de la 
vida cotidiana. 
Se orienta a desarrollar los procesos de socialización de 
los estudiantes a partir de la realización de acciones 
corporales de carácter sociomotriz; es decir, experimentar y 
aprender a relacionarse e interactuar social y asertivamente 
con los otros, a insertarse adecuadamente en un grupo, a 
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resolver conflictos de manera pacífica, a tomar decisiones, a 
desarrollar valores y poner en práctica actitudes positivas, a 
regular emociones, etcétera. 
Los conocimientos constituyen saberes culturales que 
se consideran necesarios y deben ser adquiridos de manera 
significativa por los estudiantes, los cuales junto a las 
capacidades constituyen los aprendizajes básicos que deben 
ser trabajados en función de un propósito definido y no por sí 
mismos. 
Los conocimientos están organizados en: gimnasia 
básica y salud, motricidad, ritmo y expresión y el juego. 
La Educación Física, al tener incidencia sobre el SER: 
biológico, psicológico y social, contribuye a la formación 
integral de los estudiantes; manifestándose en el desarrollo 
específico de sus capacidades y habilidades con diferentes 
grados de complejidad, así como de valores y actitudes 
relativos al cuerpo, la salud, las actividades físicas y su 
inserción social; que les permitirá relacionarse consigo mismo, 
con los demás y con su entorno. El propósito del Área de 
Educación Física en los niveles de Inicial y Primaria es 
contribuir a que niñas y niños desarrollen sus habilidades 
motrices y conozcan las posibilidades de movimiento de su 
cuerpo. En a medida que los estudiantes aumentan su dominio 
motor, adquieren mayor autonomía personal, seguridad y 
autoconfianza en la exploración del mundo que los rodea, 
valiéndose de su curiosidad, necesidad de movimiento e 
interés lúdico. Al pasar al nivel secundario, el desarrollo de las 
capacidades y habilidades motrices deben estar encaminadas 
hacia el logro ascendente y sistemático, permitiéndoles un 
logro cualitativo superior al de los niveles precedentes; 
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atendiendo a la vez el mejoramiento de la salud y el bienestar 
de los estudiantes. 
El Programa Curricular de esta área considera 
capacidades que a través del desarrollo de actividades lúdicas, 
motrices, predeportivas y recreativas dirigidas a los 
estudiantes, satisface sus necesidades de juego, mejora su 
imagen y salud, facilita su comunicación oral y corporal, 
fortalece su autoestima y la confianza en sí mismo. Al sentirse 
integrados y aceptados, incrementan actitudes positivas y 
ejercitan valores que les permiten tomar decisiones adecuadas 
en la solución de problemas para enfrentar los retos de la vida. 
En tal sentido, la Educación Física no se limita sólo al 
entrenamiento del cuerpo, ni al aprendizaje de patrones 
motores, sino que también facilita el desarrollo de todas sus 
potencialidades corporales, beneficiando a todos los 
estudiantes en la construcción de su personalidad. 
Las capacidades del área de Educación Física deben 
entenderse en forma conjunta y con una dinámica de mutua 
dependencia, necesaria para el desarrollo armónico y 
equilibrado de los estudiantes de acuerdo con sus 
potencialidades. 
3.1.2. Competencias del V Ciclo (Sexto grado) 
COMPRENSIÓN Y DESARROLLO DE LA CORPOREIDAD Y LA 
SALUD 
CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 
• Reconoce y practica Gimnasia básica y salud 
actividades de mayor • Procedimientos básicos 
complejidad para el para ejercitar las 
desarrollo global de sus capacidades físicas. 
capacidades físicas. • Las capacidades físicas 
• Identifica y utiliza básicas: fuerza, velocidad, 





• Experimenta y describe la 
relajación de la totalidad 
corporal y segmentada en 
situaciones diversas. 
• Reconoce la importancia de 
la alimentación, hidratación, 
descanso e higiene 
personal; y explica los 
beneficios que le brindan a 
su salud. 
• Adopta posturas correctas 
según la actividad a realizar, 
e identifica movimientos que 
ponen en riesgo su salud 
corporal. 
actividades físicas de mayor 
complejidad 
• Relación entre respiración, 
postura, tensión y relajación 
muscular. 
• Hábitos de higiene, 
alimentación e hidratación. 
• Procedimientos de 
seguridad personal y 
prevención de accidentes en 
la práctica de juegos pre-
deportivos. 
ACTITUDES 
• Adopta de manera autónoma hábitos higiénicos y de cuidado 
personal. 
• Es persistente para superar retos y alcanzar metas. 
• Valora el trabajo en equipo colaborando con los otros. 
DOMINIO CORPORAL Y EXPRESIÓN CREATIVA 
CAPACIDADES 
• Identifica y experimenta 
variadas formas de 
lanzamientos, describiendo 
la trayectoria del objeto 
lanzado. 
• Utiliza y combina 
CONOCIMIENTOS 
Motricidad, ritmo y 
expresión 
• Nociones de las habilidades 
combinadas. 




en • La gimnasia creativa: 
• Resuelve de manera 
creativa tareas y situaciones 
motrices simples. 




• Identifica y realiza 
actividades atléticas básicas 
de carreras, saltos y 
lanzamientos. 
• Expresa creativamente con 
movimientos y gestos sus 
ideas, sentimientos y 
emociones al seguir ritmos 
de su región y país. 
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habilidades gimnásticas 
básicas a mano libre y en 
pequeños aparatos. 
• Actividades atléticas: tipos 
de barreras, saltos y 
lanzamientos. 
• Danza creativa: el cuerpo y 
sus posibilidades de 
movimiento. El espacio 
común. 
ACTITUDES 
• Muestra perseverancia en la resolución de tareas y 
situaciones motrices. 
• Demuestra seguridad personal en la ejecución y expresión 
de sus movimientos. 
• Asume el orden y la organización en la práctica de 
actividades físicas. 
CONVIVENCIA E INTERACCIÓN SOCIOMOTRIZ 
CAPACIDADES 
• Participa relacionándose 
adecuadamente con los 
otros, utilizando de manera 
creativa sus habilidades 
motrices en juegos diversos 
de mayor complejidad. 
• Interactúa con sus 
compañeros en la 
organización y práctica de 
juegos pre-deportivos de 
diversa complejidad. 
• Coopera con el grupo en la 
práctica de actividades 
lúdicas y describe los juegos 
colectivos de su región y 
país. 
• Practica de manera 
organizada y cooperativa en 
actividades y juegos más 
complejos de exploración y 









• Juegos tradicionales del 
Perú. 
• Normas de juego 
consensuadas. 
• Juegos de campo, 
exploración y orientación. 
ACTITUDES 
• Asume con compromiso roles y responsabilidades en la 
realización de juegos diversos. 
• Muestra apertura para construir, aceptar y respetar las 
reglas acordadas en el grupo. 
• Respeta a sus compañeros, las normas y los resultados 
obtenidos en el juego. 
Tabla 04 
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Comprende su desarrollo corporal, el 
cuidado de su salud y la práctica 
DESARROLLO DE LA organizada de actividades físicas y los 
CORPOREIDAD Y LA procedimientos de seguridad personal, 
SALUD valorando la higiene como parte de su 
desarrollo _Q_ersonal. 
Demuestra dominio corporal y utiliza 
DOMINIO CORPORAL creativamente sus habilidades motoras 
Y EXPRESIÓN básicas combinadas, al resolver 
CREATIVA situaciones . motrices diversas; 
mostrando interés para superarse. 
Interactúa asertivamente con los otros 
al participar en la organización y 
CONVIVENCIA E práctica de juegos y deportes de 
INTERACCIÓN diversa índole, respetando a sus 
SOCIOMOTRIZ compañeros, las reglas acordadas y 
mostrando tolerancia ante los 
resultados 
3.1.4. Orientaciones metodológicas 
El aprendizaje es un proceso que permite el desarrollo de 
capacidades, conocimientos y actitudes elaborado por los 
estudiantes en interacción con su realidad natural y social, 
haciendo uso de sus experiencias previas. 
A continuación, proponemos algunas consideraciones 
generales y estrategias que orientan los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje: 
• Cada niño tiene sus propias características biopsico-sociales y 
sus estilos y ritmos de aprendizaje. 
• Ellos construyen sus conocimientos con su manera particular 
de pensar y percibir el mundo que les rodea; por tanto, la 
escuela debe respetar las particularidades de cada uno, sin 
hacer comparaciones, propiciando el desarrollo integral a partir 
de sus posibilidades, limitaciones y necesidades, y más bien 
aprovechando estas particularidades y riquezas para un mejor 
trabajo en el grupo. 
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• Hay que proponer variedad de actividades y experiencias en 
las que los niños pongan en juego sus aprendizajes previos, 
originando situaciones que van a promover que ellos 
construyan, reconstruyan, modifiquen, amplíen y profundicen 
sus conocimientos; de esta manera se sienten protagonistas 
de su propio aprendizaje. Estas actividades también deben 
buscar el desarrollo del pensamiento crítico y creativo 
promoviendo acciones en las cuales los niños puedan 
manifestar, discrepar, cuestionar, afirmar y argumentar sus 
opiniones, analizar situaciones, buscar soluciones y 
estrategias originales a los problemas que enfrentan. 
3.1.5. Guía de aplicación del material reciclable para mejorar 
el aprendizaje significativo en el área de Educación 
Física 
1. Fundamentación 
La Educación Física se orienta hacia el desarrollo de 
capacidades y habilidades instrumentales que perfeccionan y 
aumentan las posibilidades de movimiento de los alumnos/as y 
profundizan en el conocimiento de la conducta motriz como 
significante del comportamiento humano y asumir actitudes y 
valores, normas con referencia al cuerpo y a la conducta 
motriz. 
El propósito de este trabajo es presentar diversos 
materiales reciclados como recurso didáctico. Es por ello que 
nuestra propuesta se fundamenta por las siguientes razones. 
• Porque aporta posibilidades de trabajar todos los 
contenidos propios del área de Educación Física. 
• Ofrece enormes posibilidades de diversificación de 
actividades. 
• Proporciona una relación entre el alumno y objeto más libre 
y lo invita a la aventura, creatividad y a la imaginación. 
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• Demuestra que la práctica y al docencia del área de 
Educación Física no requiere obligatoriamente de un 
material específico. 
• Facilita que los contenidos del área de Educación puedan 
ser adquiridos por alumnos de cualquier Institución y nivel 
económico. 
• Abre el camino a un nuevo planteamiento en la educación. 
En conclusión, con la construcción de estos nuevos 
materiales reciclables, es el dar a conocer al profesor de 
Educación Física las posibilidades que le ofrecen los 
materiales didácticos construidos en su práctica diaria, ya que 
en un gran número de Instituciones Educativas nos 
encontramos con el problema de que para el área de 
Educación Física existen pocos materiales que dificultan llevar 
a cabo las sesiones de aprendizaje . 
• 
1.1. Desarrollo de las .clases sobre la elaboración de los 
materiales didácticos reciclados 
1.1. 1. Materiales 
Taller N° 1 
1ra Sesión Fundamentación teórica sobre: material 
didáctico, reciclaje, importancia, tipos de 
materiales y su proceso de elaboración. 
2da Sesión . Elaboración de los materiales didácticos: . 
pelotas y bolos. 
3ra Sesión . Elaboración de los materiales didácticos: . 
aros y conos. 
4ta Sesión . Elaboración de los materiales didácticos: . 
plancha de salto largo sin impulso y 
testimonios. 
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Taller N° 2 
Sta Sesión Elaboración de los materiales didácticos: 
triángulos de saltos y zancos. 
Sta Sesión . Elaboración de los materiales didácticos: 
argollas y disco volador y/o frisbee. 
7ma Sesión Elaboración de los materiales didácticos: 
vallas. 
Sva Sesión Complementación y retoques finales. 
2. Objetivos 
• Determinar el nivel de aprendizaje significativo de la 
Educación Física en los alumnos del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación de Lurigancho - Chosica, antes del uso del 
material reciclable como recurso didáctico. 
• Precisar el nivel de aprendizaje significativo de la 
Educación Física en los alumnos del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación de Lurigancho - Chosica, después del uso del 
material reciclable como recursos didáctico. 
• Establecer la diferencia entre el nivel de aprendizaje 
significativo de la Educación Física en los alumnos del 
sexto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación de Lurigancho - Chosica, antes del 
uso del material reciclable, como recurso didáctico y el 
nivel de aprendizaje de la Educación Física de los alumnos 




A) Aplicación del Pretest 
• Reconocer conceptos fundamentales constituidos en los 
cuatro primeros ítems de conocimiento, de dos puntos 
cada uno, referidos a logros de competencia de 
Educación Física. 
• Realización de procedimientos, constituido por cuatro 
ítems de procedimientos, de dos puntos cada uno, 
referidos a logros de competencias y resolución de 
problemas. 
• Práctica de actitudes, constituida por dos ítems de 
actitudes, de dos puntos cada una, referidas a logros de 
competencia de educación física. 
Resultados: 
• Se aplicó a los alumnos para indagar su aprendizaje 
acerca de los indicadores de cada una de las 
dimensiones de la variable de estudio. 
B) Desarrollo de las sesiones de aprendizajes (práctica) al 
grupo experimental. 
b.1. Temario (Sesiones) 
Sesión de aprendizaje N° 01 
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Lic. Luis Gonzales Reyes Educación Física en el Nivel Primaria 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
l. DATOS INFORMATIVOS 
1. 1. Institución Educativa 
1.2. Área 
1.3. Componentes 
1.4. Grado y sección 
1.5. Fecha 




: Educación Física 
: Comprensión y desarrollo de la 
corporeidad y salud, dominio corporal 
y expresión creativa, convivencia e 
interacción sociomotriz. 
:6° B 
: Junio, 2009 
: Educación para los derechos humanos 
: Cumplir con nuestros deberes y 
derechos 
:"Desarrollaremos nuestra habilidades 
básicas y capacidades físicas a través 
del juego". 
11. CAPACIDADES, ACTITUDES Y LOGROS DE APRENDIZAJE 
CAPACIDADES Y ACTITUDES LOGROS DE APRENDIZAJE 
Explora y realiza situaciones 
motrices variadas con los 
diferentes segmentos 
corporales en relación con el 
espacio y tiempo. 
• Coordina los desplazamientos de • 
sus movimientos de ritmo lento y 
valores con sus compañeros, 
utilizando sus habilidades básicas 
del juego, controla su espacio y 
tiempo. • Utiliza. globalmente sus 
• Demuestra sus capacidades 
físicas de fuerza, velocidad, 
resistencia y la flexibilidad. 
• Regula sus movimientos, 
destrezas y habilidades en las • 
actividades lúdicas programadas. 
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capacidades físicas, valorando 
que las actividades realizadas 
esté en correspondencia con el 
cuidado de su salud. 
Crea situaciones motrices a 
partir de sus experiencias 
cotidianas, explorando sus 
habilidades motrices durante la 
realización de actividades 
lúdicas, respetando las reglas y 
normas sociales de 
convivencia. 


















Descripción o estrategias 
• Escuchan las orientaciones 
del profesor y hacen 
comentarios sobre los juegos 




• Se desplazan libremente por 
todo el campo, caminando y 
tratando, imitando a los 
animales heridos, en el ala, la 
pata y la cabeza con 
responsabilidad. 
• "Juego de los números". A la Silbato 
voz del profesor que dice un 
número y los alumnos se 
agrupan. Ejemplo: Reunión 
de 3-4-5-6-8. El que pierde 
recibe una advertencia y 
tiene que bailar, cantar, 
recitar u otra actividad. 
• Juego "conejo a su 
conejera" Aros 
Preparación: Se colocan 
varios aros a diferentes 
distancias. Conos 
Desarrollo: Los alumnos 
correrán libremente por fuera 
de los aros a la voz del Cronómetro 
profesor que dice conejo a su y/o reloj. 
conejera, estos tratarán de 
entrar en el aro más cercano; 
pero se disminuye un aro y Pelotas 
así sucesivamente el que 
queda sin aro sin salir. 
• Juego: Matagente. Conos 
Preparación: Alumnos 
dentro de la zona, con uno o 
dos lideres. 
Desarrollo: Tratar de 
esquivar las pelotas. Cada 
matada salen y vuelve a 
reingresar si un compañero 
coge la pelota y así 
sucesivamente. 
• Juego: "Tumba bolos" Bolos 
Preparación: Colocar varios 
bolos a una distancia 
determinada. Pelotas 
Desarrollo: Formar dos 
grupos o columnas, cada 
alumno trata de darle con su Tiza 
pelota, cada vez que botan, 
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corporales en el 
calentamiento y 













se quita del área y el alumno 
que lo golpeó tiene otro 
lanzamiento y así sucesiva-
mente. Si fallan, acaban su 
turno. Primero lanza un grupo 
y luego el otro. 
• Juego: "Relevos con 
zancos" 
Preparación: Formar parejas 
o tríos con un par de zancos. 
Desarrollo: Correr hasta 
llegar a la altura de un cono 
dar la vuelta y regresan a la 
zona de inicio, cambian de 
parejas y realizan la misma 
acción y así sucesivamente, 
gana el equipo que termina 
primero. 
Variante: Si uno se cae, 
deberá empezar desde el 
principio. 
• Juego: "La pelota caliente" 
Preparación: En círculos Pelota de Demuestra Lista de 
sentados y/o parados. trapo, arroz hábitos de cotejo. 
Desarrollo: Al "ya" se pasan y/o arena. higiene y vuelve 
F la pelota por el lado derecho a la calma. sin detenerse al "alto". Pierde 
1 el último que tiene la pelota y 05' 
N así sucesivamente. 
• Realizan estiramiento con 
A ejercicios de soltura. Pueden 
L imitar a diferentes animales 
cuando se estiran o 
encogerse o alargarse. 
• Dialogan sobre las 
actividades realizadas. Luego 
pasan a hacer el aseo 
p_ersonal (higiene). 
IV. BIBLIOGRAFÍA 
• Diseño Curricular Nacional. 
• Orientaciones para el Trabajo Pedagógico. 
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Lic. Luis Gonzáles Reyes Educación Física en el Nivel Primaria 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
l. DATOSINFORMATIVOS 
1. 1. Institución Educativa 
1.2. Área 
1.3. Componentes 
1.4. Grado y sección 
1.5. Fecha 
1.6. Tema transversal 
1. 7. Valores 
1.8. Título 
: CEAUNE 
: Educación Física 
: Comprensión y desarrollo de la 
corporeidad y salud, dominio corporal 
y expresión creativa, convivencia e 
interacción sociomotriz. 
:6° 8 
: Julio, 2009 
: Educación para el consumidor 
: Consumo irresponsable e inconsciente 
de los materiales de reciclaje. 
: "Desarrollaremos nuestra habilidades, 
destrezas, capacidades físicas por 
medio de los juegos. 
11. CAPACIDADES, ACTITUDES Y LOGROS DE APRENDIZAJE 
CAPACIDADES Y ACTITUDES 
• Coordina los desplazamientos de • 
sus movimientos de ritmos lentos 
LOGROS DE APRENDIZAJE 
Explora y realiza situaciones 
motrices variadas con los 
diferentes segmentos 
corporales en relación con el 
espacio y tiempo. 
y rápidos con sus compañeros 
utilizando sus habilidades básicas 
del juego, controla su espacio y 
tiempo. • Utiliza globalmente sus 
• Demuestra sus capacidades 
físicas de fuerza, velocidad, 
coordinación, resistencia y 
flexibilidad. 
• Regula sus movimientos, • 
destrezas y habilidades en las 
actividades lúdicas. 
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capacidades físicas, valorando 
que la actividad realizada esté 
en correspondencia con el 
cuidado de su salud. 
Crea situaciones motrices a 
partir de sus experiencias 
cotidianas, explorando sus 
habilidades motrices durante la 
realización de actividades 
lúdicas, respetando las reglas y 
normas sociales de 
convivencia. 


















Descripción o estrategias 
o Escuchan las orientaciones del 
profesor y hacen comentarios 
sobre los juegos y designa 
tareas y responsabilidad. 
Recursos y 
materiales 
o Se desplazan libremente por el Silbato 
campo, caminando y tratando, 
imitando a los aviones. 
o Juego "Blanco y negro": Forman 
frente a frente a una distancia de 
6-8 mts. A cada fila se le 
designa un color. A la voz del 
profesor que dice "blanco" todo 
el grupo debe correr para no ser 
tocado por el grupo de los Conos 
negros hasta una distancia 
determinada si son tocados se 
convertirán en perseguidores y 
asf sucesivamente. Duración del 
juego muy corta de: 4 a 6 
minutos. 
o Juego "Pasarse los aros por 
el cuerpo" Aros 
Preparación: Se colocan en 
columnas de 6 a 8 alumnos a 
una distancia determinada. Se 
formarán de 2 a cuatro 
columnas. Frente a cada 
columna habrá un cono a unos 8 Cono 
-10 mts. 
Desarrollo: A la voz del 
profesor los primeros de cada 
columna correrán pasándose el 
aro por el cuerpo y darán la 
vuelta por detrás de los demás y 
de los conos y regresan a su 
columna y le darán el aro al 
compañero que sigue y así 
sucesivamente hasta que todos 
lo hagan. Gana la columna que 
termina primero. 
o Juego "Saltar por entre los aros" 
Preparación: Formarán de dos 
a cuatro columnas de 6 a 8 
alumnos frente a unos conos 
que estarán a una de distancia 
de 8a 10m. 
Desarrollo: A la voz del 
profesor los primeros de cada 
columna correrán y saltarán por 
entre los aros regresan 
corriendo por detrás del cono y 
le dan la mano al segundo 
compañero de su columna que 
continuará el recorrido. Gana la 











corporales en el 
calentamiento y 
en los juegos 
simples. 
Se orienta en el 








Variante: Pueden saltar con un 
pie. 
• Juego: "Rodar el aro" Aros 
Preparación: Formarán de dos 
a cuatro columnas, cada 
alumnos con un aro. Frente a 
cada columna habrá un cono. 
Desarrollo: A la voz del Pelotas de 
profesor los primeros de cada trapo 
columna correrán rodando el aro 
con una mano y pasarán por 
detrás del aro y regresarán a su 
columna para entregarlo al Caja de cartón 
segundo compañero de su 
columna y así sucesivamente 
hasta que todo lo hagan. Gana 
la columna que termina primero. 
• Juego: "Lanzamiento al 
cesto, 
Preparación: Formación de dos 
a cuatro columnas. Al frente de 
cada columna se colocará un 
compañero a una distancia de 8 
a 1 O mts., que tendrán un aro y 
una caja. 
Desarrollo: A la voz del 
profesor los primeros alumnos 
de cada columna lanzarán sus 
pelotas tratando que pase por el 
aro y caiga en la caja. Gana la 
columna que mete la mayor 
cantidad de pelotas en la caja. 
Conflicto: ¿Qué columna o 
aruoo lo hace meior? 
• Estiramiento - ejercicios de 
soltura - sentados. 
• Transferencia: ¿Quién trabaja 
mejor? ¿Qué juego le gusta 
más? 
• Dialogan entre ellos sobre las 
actividades realizadas. 
• Luego pasan al aseo personal y 
el cuidado los materiales 
utilizados. 
IV. BIBLIOGRAFÍA 
• Diseño Curricular Nacional. 
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cuidado de los 
materiales y los 
hábitos de 







Lic. Luis Gonzáles Reyes Educación Física en el Nivel Primaria 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
l. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa 
1.2. Área 
1.3. Componentes 
1.4. Grado y sección 
1.5. Fecha 




: Educación Física 
: Comprensión y desarrollo de la 
corporeidad y salud, dominio corporal 
y expresión creativa, convivencia e 
interacción sociomotriz. 
:6° B 
: Agosto, 2009 
: La educación ambiental. 
: Hábitos de higiene y cuidado del medio 
ambiental. 
: "Desarrollaremos nuestra capacidades 
físicas, habilidades y destrezas a 
través de los juegos. 
11. CAPACIDADES, ACTITUDES Y LOGROS DE APRENDIZAJE 
CAPACIDADES Y ACTITUDES LOGROS DE APRENDIZAJE 
Explora y realiza situaciones 
motrices variadas con los 
diferentes segmentos 
corporales en relación con el 
espacio y tiempo. 
• Coordina sus desplazamientos de • 
sus movimientos a ritmo lento y 
veloces con sus compañeros 
utilizando sus habilidades básicas 
del juego, controlando el tiempo y 
espacio. • Utiliza globalmente sus 
• Demuestra sus capacidades 
físicas de fuerza, velocidad, 
flexibilidad y resistencia. 
• Regula sus movimientos, 
destrezas y habilidades en las • 
actividades lúdicas programadas. 
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capacidades físicas, valorando 
que la actividad realizada esté 
en correspondencia con el 
cuidado de su salud. 
Crea situaciones motrices a 
partir de sus experiencias 
cotidianas, explorando sus 
habilidades motrices durante la 
realización de actividades 
lúdicas, respetando las reglas y 
normas sociales de 
convivencia. 


















Descripción o estrategias 
• Escuchan las orientaciones del 
profesor y hacen comentarios 
sobre los juegos, materiales, 




• Se desplazan libremente por el 
campo, primero caminando, 
luego corriendo, tratando de 
hacer algunas partes de su 
cuerpo. 
• El profesor les da la idea y ellos 
lo hacen a su manera; pero con 
responsabilidad. 
• Juego "cambio de posiciones" Conos 
Preparación: A la voz del 
profesor los alumnos empiezan 
a trotar y luego dice: "Sentarse" 
y todos se sientan lo más rápido 
posible, luego ordena que se 
pongan "de pie" y sigan 
trotando, luego puede decir "de 
pie" y rápido dice "echado boca 
abajo" y así sucesivamente. El 
objetivo la reacción. 
• Luego realiza ejercicio de 
soltura. 
• Juego "Saltar los triángulos" 
Preparación: Fonmación de dos Triángulos de 
a cuatro columnas frente a unos saltos. 
conos que estarán a una 
distancia de 8 a 1 o mts. En el 
trayecto se colocarán de 4 a 6 
triángulos a una distancia de dos 
o tres mts. cada uno. Conos 
Desarrollo: A la voz del 
profesor los primeros de cada 
columna correrán y de uno o dos 
saltos por cada uno o dos saltos 
por cada uno de los triángulos, 
luego pasan por detrás de los 
conos correrán por los costados 
y le dan la mano al segundo 
compañero de columna que 
hará la misma operación y así 
sucesivamente hasta que todos 
lo hayan hecho. 
Gana la columna que termine 
primero. 
• Juego "El salto de vallas" Vallas 
Preparación: Forman de dos a 
cuatro columnas, en el trayecto 
se colocarán 4 vallas a una 
distancia de 2 a 3 metros. 
Desarrollo: A la voz del Conos 
profesor los primeros de cada 
columna correrán v salta cada 
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corporales en el 
calentamiento y 


















una de las vallas, pasan por 
detrás del cono, le dan la mano 
al segundo compañero de su 
columna quién continuará la 
carrera hasta que todos 
terminen. 
Gana la columna que termina 
primero. 
• Juego: "Lanzar las argollas en Argollas 
parejas" 
Preparación: Formación en 
columnas en parejas vis a vis. 
Desarrollo: A la voz del 
profesor cada pareja de alumnos 
saldrán corriendo lanzándose la 
argolla sin que se le caiga al 
suelo, darán la vuelta por detrás 
del cono y luego le entregarán a 
la segunda pareja que harán lo 
mismo hasta que completen la 
ronda y así sucesivamente. 
Gana la pareja de la columna 
que termina primero. 
• Juego: "Encestar los bolos" Bolos y 
Preparación: Formación en filas argollas 
frente a los bolos que estarán a 
una distancia de 4 a 6 mis. Cada 
una tendrá una argolla. 
Desarrollo: A la voz el profesor 
cada alumno en orden lanzará la 
argolla tratando que caiga 
dentro de los bolos. Gana la fila 
o columna que enceste más 
argollas. 
• Los alumnos se sientan y 
realizan ejercicios de soltura. Algunos de los 
• Dialogan sobre las actividades materiales 05' 
realizadas. utilizados para 
• Transferencia: ¿Quiénes lo el ejemplo. 
hicieron mejor? ¿Qué juegos les 
gustó más? 
• Ejemplo de parejas o grupos 
que lo hicieron regular o bien. 
• Lueoo pasan al aseo personal. 
IV. BIBLIOGRAFÍA 
• Diseño Curricular Nacional. 
• Orientaciones para el Trabajo Pedagógico. 
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Demuestran 






Lic. Luis Gonzáles Reyes Educación Física en el Nivel Primaria 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
l. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa : CEAUNE 
1.2. Área : Educación Física 
1.3. Componentes : Comprensión y desarrollo de la 
corporeidad y salud, dominio corporal 
y expresión creativa, convivencia e 
interacción sociomotriz. 
1.4. Grado y sección :6° B 
1.5. Fecha : Octubre, 2009 
1.6. Tema transversal : La educación ambiental. 
1.7. Valores : Cuidado del medio ambiente. 
1.8. Título : "Desarrollaremos nuestra capacidades 
físicas, habilidades y destrezas a 
través del juego. 
11. CAPACIDADES, ACTITUDES Y LOGROS DE APRENDIZAJE 
CAPACIDADES Y ACTITUDES LOGROS DE APRENDIZAJE 
Explora y realiza situaciones 
motrices variadas con los 
diferentes segmentos 
corporales en relación con el 
espacio y tiempo. 
• Coordina sus movimientos a ritmo • 
intermedio y rápidos con sus 
compañeros utilizando sus 
habilidades básicas del juego, 
controlando su cuerpo en el 
espacio y tiempo. • Utiliza globalmente sus 
• Demuestra sus capacidades 
físicas básicas de fuerza, 
velocidad, equilibrio, flexibilidad, 
coordinación y resistencia. 
capacidades físicas, valorando 
que las actividades realizadas 
estén en correspondencia con 
el cuidado de su salud. 
• Regula sus movimientos • Crea situaciones motrices a 
partir de sus experiencias 
cotidianas, explorando sus 
habilidades motrices durante la 
realización de actividades 
lúdicas, respetando las reglas y 
normas sociales de 
convivencia. 
corporales, destrezas y 
habilidades en las actividades 
lúdicas programadas. 
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• Cuidado del medio ambiente. 


















Descripción o estrategias 
• Escuchan las orientaciones del 
profesor y hacen comentarios 
Recursos y 
materiales 
sobre los juegos, materiales, Silbato 
designa tareas y 
responsabilidades. 
• Luego los alumnos se desplazan 
libremente por todo el campo, 
caminando, tratando, realizando 
pequeños saltitos con un pie, 
alternando. 
• Estirándose lo más alto posible, 
luego se encogen y se relajan. 
• Juego: "El gato y el ratón" 
Preparación: Formación de un 
gran círculo. Se designa ¿quién 
es el gato y el ratón? 
Desarrollo: Los alumnos 
tomados de la mano 'el ratón" 
en el centro y el gato fuera. A la 
voz del profesor comienza, los 
alumnos impedirán que el gato 
se coma al ratón tratando que 
no entre en el círculo. 
• Juego "Pelea de zancos" 
Preparación: Cada alumno 
estará con sus zancos en Conos 
parejas. 
Desarrollo: A la voz del 
profesor las parejas se 
acercarán y tratarán de hacerse 
perder el equilibrio, se empujan Zancos 
solo con los hombros el que se 
cae pierde. 
Variante: Se juntan todas las 
parejas y tratan de tumbarse, 
gana el alumno o pareja que 
dure más tiempo: Que puede ser 
de 5' minutos. 
• Juego "Lanza el disco Disco volador 
volador'' 
Preparación: Se formarán en 
parejas cada pareja con un 
disco. 
Desarrollo: A la voz del 
profesor las parejas 
desplazando de un lugar a otros 
se van lanzando el disco que no 
debe caerse. Gana la pareja que 
dura más tiempo (5') 
• Juego: "Carrera del relevos" Testimonios 
Preparación: Formación en dos 
o cuatro columnas frente a Conos 
frente ubicados a una distancia 











corporales en el 
calentamiento y 

















portarán un testimonio. 
Desarrollo: A la voz del 
profesor los primeros de cada 
columna correrán y le 
entregarán el testimonio a su 
compañero y se ubica al final de 
su columna, luego los números 
dos harán la misma operación. 
Gana la columna que termina 
primero. 
• Juego: "Por equipo con el 
disco volador'' Disco volador 
Preparación: Se forman 
equipos de 5 a 6 alumnos. Se Conos 
juega por tiempo de 5' o 6' 
minutos. 
Desarrollo: Monitoreo de 5 
contra 5 quienes al silbato 
tratarán de hacerse pases, y 
llegar a la portería contraria. Se 
pueden hacer 3 pases. Se anota 
cuando pasan una línea que 
estará señalizada con cintas o 
conos. Gana el equipo que más 
anota más puntos o goles. Se 
juega sin portero. Pero si con un 
arco o zona donde llegué con el 
disco. 
• Los alumnos se reúnen y se 
sientan y hacen ejercicios de Algunos de los 
soltura. materiales 
• Transferencia: realizan utilizados en 
preguntas libres ¿cómo lo ha clase para 
hecho? ¿Qué tal le pareció los demostrar el 
juegos? ¿le gusta la clase? juego como 
¿quién lo hizo mejor? ejemplo. 
• Dialogan entre ellos. 
• Luego pasan a realizar el aseo 
personal. 
IV. BIBLIOGRAFÍA 
• Diseño Curricular Nacional. 
05' 





físicas en los 
juegos respirando 
adecuadamente. 
Y también en el 





Lic. Luis Gonzáles Reyes Educación Física en el Nivel Primaria 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
l. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa : CEAUNE 
1.2. Área : Educación Física 
1.3. Componentes : Comprensión y desarrollo de la 
corporeidad y salud, dominio corporal 
y expresión creativa, convivencia e 
interacción sociomotriz. 
1.4. Grado y sección :6° 8 
1.5. Fecha : Noviembre, 2009 
1.6. Tema transversal : La educación ambiental. 
1.7. Valores : Cuidado y mantenimiento del medio 
ambiente. 
1.8. Título : "Jugando mejoremos nuestra 
motricidad y capacidades físicas. 
11. CAPACIDADES, ACTITUDES Y LOGROS DE APRENDIZAJE 
CAPACIDADES Y ACTITUDES 
• Coordina sus desplazamientos de • 
sus movimientos con sus 
compañeros, utilizando sus 
habilidades básicas controlando 
su espacio y tiempo. 
• Demuestra sus capacidades • 
físicas de fuerza, velocidad, 
resistencia, equilibrio y 
flexibilidad. 
• Regula sus movimientos, 
destrezas y habilidades en las • 
actividades físicas (circuito). 
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LOGROS DE APRENDIZAJE 
Explora y realiza situaciones 
motrices variadas con los 
diferentes segmentos 
corporales en relación con el 
espacio y tiempo. 
Utiliza globalmente sus 
capacidades físicas, valorando 
que la actividad realizada esté 
en correspondencia con el 
cuidado de su salud. 
Crea situaciones motrices a 
partir de sus experiencias 
cotidianas, explorando sus 
habilidades motrices durante la 
realización de las actividades 
en circuito, respetando el orden 
y las reglas y normas sociales 
de convivencia. 


















Descripción o estrategias 
• Escuchan las orientaciones del 
profesor y hacen comentarios 
sobre los juegos y 
responsabilidades. 
• Caminan libremente por el 
Recursos y 
materiales 
campo, haciendo diversos Conos 
movimientos de sus segmentos 
corporales que se le va 
indicando y sus articulaciones; Silbato 
luego lo mismo pero trotando. 
• Juego: "Inmóvil". Todos corren 
indistintamente por todo el 
campo, a la voz de inmóvil todos 
se detienen. Se repite de 2 a 3 
veces. 
• Estiramiento. 
• Circuito juegos: 8 estaciones 
- Fundamentación - explica-
ción. 
- Formación de 7 grupos de 4 Conos 
alumnos. 
- 8 estaciones. Una sola 
serie. Vallas 
• Práctica: 
1. Carreras de velocidad x Aros 
entre los conos. 
2. Habilidad y destreza con el 
aro por entre el cuerpo. 
3. Saltar la valla en forma 
individual. 
Argollas 
4. Puntería: lanzamientos e Triángulos 
argollas hacia un bolo o 
clava. Bolos 




6. Carrera de relevos {2). 
lateral 
el Platillo o disco 
volador. 
7. "Bolos": Tumbar y reponer Testimonio. 
los bolos. 
8. "Platillos o disco volador": 
lanzamiento en oareias. 
• Estiramientos - volver a la 
calma. 
• Recuperación de saberes -
diálogo - preguntas. 
• Aseo personal - higiene. 
IV. BIBLIOGRAFÍA 
• Diseño Curricular Nacional. 
Evaluación 








corporales en el 
calentamiento y 
en los juegos. 
Observación 
directa. 










forma adecuada. Ficha de 
evaluación. 
Demuestra 
interés del trabajo Lista de 
realizado con sus cotejo. 
compañeros y 
hacen uso del 
aseo e higiene 
personal. 
• Orientaciones para el Trabajo Pedagógico. 
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C) Aplicación del Postest 
• Reconocer conceptos fundamentales constituida en los 
cuatro primeros ítems de conocimiento, de dos puntos 
cada una, referidas a logros de competencia de 
educación física. 
• Realización de procedimientos, constituida por cuatro 
ítems de procedimientos, de dos puntos cada una, 
referidas a logros de competencias y resolución de 
problemas. 
• Práctica de actitudes, constituida por dos ítems de 
actitudes, de dos puntos cada una, referidas a logros de 
competencia de educación física. 
Resultados: 
• Se aplicó a los alumnos para indagar su aprendizaje 
acerca de los indicadores de cada una de las 
dimensiones de la variable de estudio. 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
• Aprendizaje Significativo 
Díaz y Hernández (2002) nos dicen que "el aprendizaje 
significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de 
conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva 
información y las ideas previas de los estudiantes" 
• Procesos Cognitivos 
Son aquellos procesos psicológicos por los que, tanto los 
animales como los seres humanos procesan la información que les 
llega del entorno en el que se encuentran. Estos procesos se 
clasifican en básicos y superiores. La diferencia entre ellos es la 
siguiente: los procesos cognitivos básicos son comunes a los seres 
humanos y a los animales, mientras que los procesos cognitivos 
superiores se caracterizan por ser exclusivos del ser humano. Los 
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procesos cognitivos básicos son la percepción y la memoria y los 
procesos superiores son el pensamiento y el lenguaje. 
• El Reciclaje 
El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico que 
consiste en someter a una materia o un producto ya utilizado a un 
ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o 
un nuevo producto. También se podría definir como la obtención de 
materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en 
el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del agotamiento de 
recursos naturales, macro económico y para eliminar de forma eficaz 
los desechos. 
• Recurso Didáctico 
Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado 
con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del 
alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en 
un contexto educativo. 
• Estrategias Cognitivas 
Son las denominadas estrategias de procesamiento y están 
dirigidas a la codificación, la comprensión, la retención y la 
reproducción de la información. Se dividen a su vez en estrategias 
de repetición, estrategias de elaboración y estrategias de 
organización. 
• Estrategias de Control de Recursos 
Son las que ayudan al alumnado a adaptarse a las demandas 
de la tarea y al entorno y permiten realizar los cambios necesarios en 
el entorno para adecuarlo a las propias necesidades. Algunas de 
estas estrategias son: el manejo eficiente del tiempo y de la 
información proporcionada por el entorno y la utilización eficaz de la 
ayuda obtenida del profesorado o de otros compañeros. 
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• Estrategias Metacognitivas 
Hacen referencia a la capacidad para la planificación, la 
regulación, la observación y la modificación de los propios procesos 
cognitivos. En realidad, la metacognición consta de dos dimensiones: 
una dimensión 
una 
cognoscitiva, referida al conocimiento sobre uno 
dimensión autorreguladora, que se refiere a la mismo, y 
regulación de la propia actividad cognitiva. La dimensión cognitiva 
es la que incluye la autoconciencia y la dimensión reguladora supone 
actividades de planificación, de autocontrol y de autoevaluación. 
• Metacognición aplicada al aprendizaje 
Es la capacidad que tenemos de autorregular el propio 
aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de 
utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo 
para detectar posibles fallos, y como consecuencia transferir todo 
ello a una nueva actuación. 
• Didáctica 
Es la ciencia que tiene por objeto los métodos de enseñanza. 
Esta definición tiene una connotación normativa. Un académico que 
prepara a los profesores para el sistema educacional en la cátedra 
de didáctica pretenderá enseñar los mejores métodos de enseñanza, 
según las innovaciones actuales y de acuerdo a las circulares 
ministeriales, lo que le da también a esta definición una connotación 
institucional. 
• Calidad Educativa 
Calidad es un valor asignado a un proceso o producto 
educativo en términos competitivos. Se compara la realidad 
observada en términos deseables al modo que en la cadena de 
producción se realiza un "control de calidad". Esto se hace salvando 
las distancias existentes entre la producción de bienes y la 
producción cultural, ya que en este caso los "criterios de calidad" 
implican actitudes acerca de la sociedad, el sujeto y la educación. 
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La calidad de la educación conlleva posicionamiento político, 
social y cultural frente a lo educativo. La calidad es valor que se le 
atribuye a un proceso o producto educativo. 
• Aprendizaje 
Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 
Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por 
lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una 
de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y 
sistemas artificiales. 
En conclusión, el aprendizaje es un proceso que implica un 
cambio duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse 
de una determinada manera, que se produce como resultado de la 
práctica o de otras formas de experiencia. 
• La Memoria 
Es un factor fundamental en el aprendizaje en general. Ella 
realiza las funciones psicológicas más complejas y difíciles, pero no 
se puede negar la importancia y la utilidad que tiene en nuestra vida 
diaria, ya que ella cumple funciones tan elementales como recordar 
nuestro camino a casa o hasta suministrarnos recuerdos para la 
formación de nuevas ideas y soluciones. 
• Aprendizaje Humano 
El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, 
comprender y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido 
«enseñada», es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las 
exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere 
un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este 
cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 
El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. 
La especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que 
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han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la 
condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en 
la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones 
genéticos. 
En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a 
constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las 
mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en 
función del entorno dado. De modo que, a través de la continua 
adquisición de conocimiento, la especie humana ha logrado hasta 
cierto punto el poder de independizarse de su contexto ecológico e 
incluso de modificarlo según sus necesidades. 
• Enseñanza 
La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente 
mediante la interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o 
varios alumnos o docentes y el objeto de conocimiento. 
Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus 
conocimientos al o a los alumnos a través de diversos medios, 
técnicas y herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del 
conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. 
La enseñanza atañe al sentido auditivo y la finalidad de la 
educación el carácter y la jerarquía de los temas se relacionan con la 
pregunta ¿qué enseñar?. La estructura y secuenciación de los 
contenidos son abordados al resolver el interrogante sobre ¿cuándo 
enseñar?, al tiempo que el problema metodológico vinculado con la 
relación y el papel del maestro, el/la estudiante y el saber, nos 
conduce a la pregunta ¿cómo enseñar? El carácter y la finalidad de 
los medios, las ayudas y los recursos didácticos provienen de 
resolver el interrogante ¿con qué enseñar? 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
El aprendizaje de la Educación Física se hace cada vez más 
complejo por el mismo hecho del avance vertiginoso de la ciencia y la 
tecnología. De allí la idea de reforzar el aprendizaje de esta gran 
disciplina que es la Educación Física de manera didáctica: a través de 
explicaciones teórico-prácticas, de videos, de simuladores, 
presentaciones, juegos, organizadores, exámenes, entre otros recursos 
haciendo uso del material reciclable como recurso didáctico en el 
aprendizaje significativo del área de Educación Física. La mayoría de 
los alumnos del sexto grado de Primaria de la Institución Educativa 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación de 
Lurigancho-Chosica, 2009 carece de habilidades y estrategias para 
investigar a través del uso del material reciclable como recurso didáctico 
en la solución de tareas o actividades, con un plan bien diseñado y 
establecido. De modo que los alumnos se encuentran dispuestos a 
colaborar con su propio aprendizaje. 
Por otro lado, cuando hablamos de reciclar materiales de desecho 
para poder utilizarlo en el área de Educación Física, no solo lo hacemos 
con la intención de ahorrar dinero en las instituciones educativas, sino 
más bien, con la idea de concienciar a los alumnos y profesores de la 
importancia que tiene en estos tiempos el reciclaje en el cuidado del 
medio ambiente. Hemos de tener en cuenta que la mayoría de 
materiales didácticos que utilizamos en nuestras sesiones están 
elaborados con materiales contaminantes, sobre todó en su proceso de· 
fabricación. 
En este sentido, es necesario orientar a los alumnos y profesores 
para el bien de ellos, y puedan reciclar materiales de desecho para 
transformarlo y convertirlos en otros materiales útiles para trabajar los 
contenidos propios de la Educación Física. 
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Por un lado, vamos a reciclar materiales convencionales de 
nuestra área que ya se encuentren deteriorados, para convertirlos en 
otros diferentes, y así seguir dándole uso. Y por otro lado, también 
pretendemos ofrecer algunas ideas para construir materiales que nos 
sean útiles, con material de desecho de la vida cotidiana (botellas de 
plástico, cajas de cartón, papel periódico, tubos de plástico, mangueras, 
alambres, goma o caucho, llantas y otros, etc.). 
El hecho de que un alumno o alumna sea el propio constructor del 
material que luego va a utilizar en las sesiones, o bien fuera del colegio, 
le va a permitir disfrutar en los juegos y ejercicios de forma diferente, con 
mayor satisfacción. Además, el valorar los materiales autoconstruidos 
serán más conscientes de que han de cuidar cualquier material de la 
institución. 
Tampoco podemos olvidar la gran oportunidad que permite la 
construcción de estos materiales para desarrollar la creatividad, puesto 
que siempre existe margen para alguna modificación personal, la propia 
decoración, por ejemplo. Y sobre todo la creatividad que ofrece en sus 
innumerables posibilidades de Juego, tanto dentro como fuera del 
colegio. 
Asimismo, tiene la finalidad de potenciar una enseñanza más rica, 
más activa, más creativa y más participativa de los temas del currículo 
para que los docentes de la especialidad de Educación Física empleen 
estrategias para poder trabajar con los materiales de su entorno, los 
reciclables y puedan darle una nueva utilidad como los fines educativos 
mediante la participación activa de los alumnos en la elaboración de 
éstos. 
Esta experiencia se llevó a cabo con los alumnos y alumnas de 
sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lurigancho-Chosica. 
En base a lo anteriormente expuesto, la presente investigación 
trata de analizar la influencia del uso de material reciclable como recurso 
didáctico y el aprendizaje significativo del área de Educación Física los 
alumnos y alumnas de sexto grado de Educación Primaria de la 
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Institución Educativa Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lurigancho-Chosica. 
Para esto cuenta con varias investigaciones que la relacionan en forma 
directa y bajo un enfoque pedagógico educativo. 
En síntesis, con esta investigación esperamos contribuir a mejorar 
el rendimiento académico en el área de Educación Física utilizando 
material reciclable como recurso didáctico y generando aprendizajes 
significativos en el área de Educación Física en los alumnos y alumnas 
de sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lurigancho-Chosica, 2009. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
En tal sentido, nuestra pregunta para la investigación queda 
formulada de la siguiente manera: 
2.2.1. Problema Principal: 
. ,, 
¿Cuál es la influencia de los materiales reciclables, como recurso 
didáctico en el aprendizaje significativo de Educación Física en 
alumnos de sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lurigancho-Chosica, 
2009? 
2.2.2. Problemas secundarios:· 
1. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje significativo de la Educación 
Física en los alumnos de sexto grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
de Lurigancho-Chosica, antes del uso de los materiales 
' 
reciclables, como recurso didáctico? 
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2. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje significativo de la Edueación 
Física en los alumnos de sexto grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Experimental de Aplicáción de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
de Lurigancho-Chosica, después del uso de los. materiales 
reciclables, como recurso didáctico? 
3. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de aprendizaje significativo 
de la Educación Física en los alumnos, del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de Lurigancho-:Chosica, antes <;lel uso del 
1 
material reciclable, como recurso didáctico y el nivel de 
r• aprendizaje significativo de los alumnos después del uso del 
. ' ! t .. 
t ' ' ' 
material reciclable, como recurso didáctico? 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente estudio es muy importante, porque contribuye a 
incrementar el conocimiento existente en torno a mejorar el aprendizaje 
/. '' 
significativo de la Educación Física con el uso del material reciclable, 
como recurso didáctico. Por lo tanto, se ayudará al logro eficaz en el 
aprendizaje de Educación Física, también el desarrollo de habilidades 
cognitivas, aumento de autoestima, e interés por aprender la Educación 
Física 
Por lo tanto, los datos obtenidos con este estudio nos permiten 
contribuir co.n información relevante al conocimiento de la relación que 
( "' ' ' . . 
existe entre material reciclable, como recurso didáctico y la mejora del ., . 
aprendizaje de la Educación Física desde una perspectiva teórica y 
práctica. Esto permitirá tanto a docentes como a los estudiantes a 
mejorar los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje y hacerlo 
más significativo para ambos agentes educativos. 
La importancia del trabajo resalta, pues, el uso de los materiales 
', reciclables, como recurso didáctico, no solo se relaciona con el 
aprendizaje significativo de la Educación Física, si no que contribuye a 
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mejorar dicho aprendizaje, pues la aplicación de los materiales hace 
más amigable y fácil la aplicación de los temas tratados en el currículo 
escolar de área de Educación Física. 
Por tanto, consideramos de gran importancia la investigación y 
'1 \ 
estamos seguros que contribuirá a la mejora del aprendizaje de la 
Educación Física tan esencial no sólo para el desarrollo de temas de año 
académico, sino también para su desarrollo como persona en la sociedad 
del conocimiento. 
~ A nivel teórico 
Otorga construir y sistematizar un conjunto de conocimientos 
tendientes a elaborar un marco teórico conceptual sobre la temática . . . 
de los materiales reciclables y la mejora del aprendizaje de la 
Educación Física y que sirva como un inicio para posteriores 
investigaciones aplicadas en el campo educativo pedagógico. 
Hoy en día nuestro sistema educativo se encuentra en un 
activo proceso de adopción de nuevos enfoques y paradigmas 
orientadores de su praxis pedagógica, donde la innovación y 
renovación de marcos conceptuales son demandas urgentes y que 
decir el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
juegan un rol importante en nuestras vidas. Por lo tanto, nuestro 
trabajo adquiere trascendencia y actualidad ya que contribuirá con 
una concepción moderna relativa a un paradigma sobre uso de los 
1 ' . . 
materiales reciclables y su influencia en el proceso enseñanza 
aprendizaje de la Educación Física. 
~ A nivel Práctico 
La presente investigación proporciona datos importantes para 
la elaboración y aplicación de estrategias de aprend.izaje basados en 
t . . ' • 1 : 1 1 • • •' 
materiales reciclables, como recurso didáctico, métodos, técnicas y 
procedimientos de enseñanza para generar aprendizajes 
significativos en la Educación Física. 
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:¡;. Alcances 
Nuestro estudio brinda alcance teórico y práctico en base a 
una población de educandos de sexto grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de 
Lurigancho-Chosica, 2009. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Entre las limitaciones, señalamos el aspecto económico, el tiempo 
prudencial, entre otros. 
En tal sentido, la propuesta ha estado sujeta a cambios que no 
han afectado a la investigación. Por lo tanto, esta investigación brinda 
relevantes aportes para corregir y mejorar los problemas de aprendizaje 
en la Educación Física en los estudiantes de nuestro país y, de manera 
especial, en alumnos del. sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Experimental de Aplicación de la Universidad 





3.1. · -PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del material reciclable, como recurso 
didáctico en el aprendizaje significativo de Educación Física en 
alumnos de sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación de Lurigancho-Chosica, 2009. , · 
.3.1.2. Objetivos específicos 
1. Determinar el nivel de aprendizaje significativo de la Educación 
Física en los alumnos de sexto grado de .educación iprimaria 
·de la Institución Educativa Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación de Lurigancho-Chosica, 
. • · _.11 , • • ¡ ... t •• 1 , · ' , r 
antes del uso del material re~iclable, como recurso didáctico. 
2. Precisar el nivel de aprendizaje significativo de la Educación 
Física en los alumnos de sexto grado de -educación tprimaria 
de la Institución Educativa Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación de Lurigancho-Chosica, .. 
después del uso del material. reciclable, como recurso 
didáctico. 
3. Establecer la diferencia entre el nivel de aprendizaje 
• significativo de la Educación Física en los alumnos, de sexto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Experimental de Aplicación de la Universidad N~cional de 
Educación de Lurigancho-Chosica, antes del uso del material 
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reciclable, como recurso didáctico y el nivel de aprendizaje 
significativo de la Educación Física de los alumnos después 
((>,.' .... 
del uso del material reciclable, como recurso didáctico. 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. Hipótesis general 
H1 El material reciclable, como recurso didáctico influye N 
mejorando en el aprendizaje significativo de Educación Física 
en alumnos de sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación de Lurigancho-Chosica, 
2009.-
•• HO El material reciclable, como recurso didáctico no influye rJ 
mejorando en el aprendizaje significativo de Educación Física 
en alumnos de sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación de Lurigancho-Chosica, 
2009. 
3.2.2. Hipótesis específicas 
H1. El nivel de aprendizaje significativo de la Educación Física en 
Jos alumnos de sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación de Lurigancho-Chosica, 
antes del uso del material reciclable, como recurso didáctico, 
se encuentra en un nivel bajo. 
H2. El nivel de aprendizaje significativo de la Educación Física en 
los alumnos' de sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Experimental de Aplicación · de la 
Universidad Nacional de Educación de Lurigancho - Chosica, 
,¡, ¡. . 
después del uso del material reciclable, como recurso 
didáctico, se encuentra en un nivel alto. 
H3. Existe diferencia entre el nivel de aprendizaje significativo de 
la Educación Física en los alumnos, de sexto grado de 
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educación primaria de la Institución Educativa Experimental 
de Aplicación de la Universidad Naci!)nal de Educación de 
Lurigancho - Chosica, antes del uso del material reciclable, 
como recurso didáctico y el nivel de aprendizaje significativo 
de los alumnos después del uso del material reciclable, como 
recurso didáctico. 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
V. INDEPENDIENTE: Material reciclaje, como recurso didáctico 
VARIABLE DIMENSION INDICADORES 
• Interpretar sus códigos de 
SOCIALIZACIÓN comunicación. 
Trabajo en equipo • Técnicas de elaboración 
MATERIAL 
• Capacitación pedagógica. 
RECICLAJE, 
MANEJO • Conocimiento sobre el reciclaje 
Uso adecuado del • Materiales reciclables de la 
COMO RECURSO localidad. 
material reciclable • Función del reciclaje. DIDÁCTICO 
INTERACCIÓN 
• Situaciones de aprendizaje 
• Uso del material reciclable 
Participación activa como recurso didáctico. 
V. DEPENDIENTE: Mejora el aprendizaje significativo de la 
Educación Física 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
• Define 
CONCEPTUAL • Describe 
APRENDIZAJE • Analiza 
SIGNIFICATIVO • Construcción 
PROCEDIMENTAL • Aplicación 
• Resolución 
ACTITUDINAL • Desarrollo de la creatividad 
• Validez 
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'/ 1 . 
VARIABLE INTERVINIENTE: 
> Interés por la Educación Física. 
> Manejo de materiales 
> Habilidades de aprendizaje. 
3.4. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es de tipo experimental, basada en la 
1 
1 
- • • f 
aplicación del material reciclable como recurso didáctico, y donde se ha 
buscado resolver los problemas de tipo aplicativos. 
El método empleado en la investigación es de tipo experimental, 
en su forma cuasi experimental, debido a que se aplica una propuesta 
educativa basada en la aplicación .del material reciclable como recurso 
didáctico a un grupo experimental. 
3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA 
El tipo de diseño es cuasi-experimental: se manipula 
deliberadamente la .variable independiente, material reciclaje, como 
recurso didáctico, para ver su efecto y relación con la variable 
dependiente, el aprendizaje significativo del área de Educación Física, 
solamente que difieren de los experimentos verdaderos en el grado de 
seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial 
de los grupos. 
Este tipo de diseño cuasi-experimental, utiliza dos grupos 
denominados grupos intactos, el tipo de cuasi experimento es: 
Diseño con preprueba-posprueba y grupos intactos, utiliza: 
!lB Grupo de control, enseñanza sin material reciclaje 
!lB Grupo experimental, enseñanza con material reciclaje. 
GC: 
Además, a los grupos se les administra una preprueba, la cual 
puede servir para verificar la equivalencia inicial de los grupos. Los 
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grupos son comparados en la posprueba para analizar si el tratamiento 
t-e ... ~a! 
experimental tuvo un efecto sobre la variable dependiente. 
3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población de estudio estuvo conformada por 144 alumnos de 
ambos sexos del sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación de Lurigancho-Chosica, 2009. 
Institución Educativa Experimental N° Alumnos 
de Aplicación de la UNE 
so Grado A 31 ALUMNOS 
so Grado B 28ALUMNOS 
so Grado e 28ALUMNOS 
S0 Grado o . 29ALUMNOS 
so Grado E 28ALUMNOS 
Total 144 ALUMNOS 
• MUESTRA 
Para nuestra investigación se consideró la muestra probabilísticas 
estratificada. Porque la sección tiene las siguientes características: 
• Teniendo en cuenta el mismo nivel escolar. 
• Teniendo en cuenta la edad de los alumnos. 
• Teniendo en cuenta el nivel socioeconómico. 
• Teniendo en cuenta la misma asignatura. 
• Que toma 28 alumnos de cada sección. 
• Teniendo en cuenta el turno mañana. 
Distribución de la muestra 
Institución Educativa Experimental de N° Alumnos .·. ·Aplicación de la UNE 
S0 Grado e 28 ALUMNOS 
so Grado E 28 ALUMNOS 
Total 56 ALUMNOS 
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TÍTULO SEGUNDO: 
DEL TRABAJO DE CAMPO 
CAPITULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1 Prueba de Pre Test y Post Test 
a) Prueba de Pre Test 
Es el instrumento (examen) que se aplicó a los alumnos para indagar su 
aprendizaje acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 
variable de estudio la prueba de pre test, tiene la siguiente estructura: 
Primera sección: reconocimientos de conceptos, constituida por cuatro ítems 
de conocimiento, de dos puntos cada una, referidas a logros de competencia 
de Educación Física 
Segundo sección: realización de procedimientos, constituida por cuatro 
ítems de procedimientos, de dos puntos cada una, referidas a logros de 
competencias y resolución de problemas 
Tercera sección: práctica de actitudes, constituida por dos ítems de actitudes, 
de dos puntos cada una, referidas a logros de competencia de Educación 
Física. 
b) Prueba de Post Test 
Es el instrumento (examen) que se aplicó a los alumnos para indagar su 
aprendizaje acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 
variable de estudio la prueba de post test tiene la siguiente estructura: 
Primera sección: reconocimientos de conceptos, constituida por cuatro ítems 
de conocimiento, de dos puntos cada una, referidas a logros de competencia 
de Educación Física 
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Segunda sección: realización de procedimientos, constituida por cuatro 
ítems de procedimientos, de dos puntos cada una, referidas a logros de 
competencias y resolución de problemas. 
Tercera sección: práctica de actitudes, constituida por dos ítems de actitudes, 
de dos puntos cada una, referidas a logros de competencia de Educación 
Física. 
4.1.2 Análisis, Validez y Confiabilidad 
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende 
medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del examen aplicado con 
los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica. 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad 
en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 
Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al 
medir las variables. Su formula determina el grado de consistencia y precisión; 
la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores: 
CRITERIO DE CON FIABILIDAD VALORES 
No es confiable O a 0.60 
Baja confiabilidad 0.60 a 0.69 
Existe confiabilidad 0.70 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.90 a 1.00 
La fórmula del estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems 
I:Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
l : Varianza de la suma de los Ítems 
a : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 18.0 se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach de la prueba de entrada y salida. 
a) Confiabilidad de la prueba de entrada (Pretest) 
El instrumento examen de entrada se aplicó a una muestra piloto de diez 
alumnos del sexto grado de primaria de la Institución E.ducativa Experimental 
de Aplicación de La Universidad Nacional de Educación de Lurigancho -
Chosica. Obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación 
del programa SPSS versión 18. 
Resumen del procesamiento de los casos 
. ·. N % 
Válidos 10 100.0 
Casos Excluidos(a) o o 
Total 10 100.0 .. 
(a) Ehmmac1on por lista basada en todas las vanables del 
procedimiento. 
Estac;lísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos .. ·.· .727 10 .. 
El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.727, dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0.60, es decir cumple con los objetivos 
de la investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0.70 
dicho instrumento presenta consistencia interna. 
b) Confiabilidad de la prueba de salida (Postest) 
El instrumento prueba de salida se aplicó a una muestra piloto de diez 
alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Experimental 
de Aplicación de La Universidad Nacional de Educación de Lurigancho -
Chosica. Obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación 
del programa SPSS versión 18. 
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Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Válidos 10 100.0 
Casos Excluidos(a) o .O 
Total 10 100.0 
(a) Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.795 10 
El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a O. 795, dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0.60, es decir cumple con los objetivos 
de la investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0.70 
dicho instrumento presenta consistencia interna. 
Los datos que se han considerado para la validación de los instrumentos pre 
test y post test se muestran en la siguiente tabla, considerando a los diez 
alumnos y sus respuestas, si es correcta valen dos puntos de lo contario 
ningún punto. 
. PRE TEST 
·. ITEMS 
ALUMNOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 o o o o 2 o o o 2 o 
2 o 2 2 2 2 2 2 o o o 
3 2 2 2 2 o o 2 2 2 o 
4 2 2 2 2 o 2 2 2 o o 
5 2 o 2 o o o o 2 o o 
6 o o o o o o o o 2 o 
7 2 2 2 o 2 2 2 o o o 
8 2 o 2 2 o o 2 2 2 o 
9 2 2 2 2 2 2 o o 2 2 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 2 2 o 2 2 2 2 2 o 
2 o 2 2 o 2 2 2 o o 2 
3 2 o 2 2 2 o 2 2 2 2 
4 2 2 o 2 2 2 2 2 2 o 
5 2 2 2 o 2 2 2 2 o 2 
6 2 2 2 2 2 2 o 2 2 o 
7 2 2 2 o 2 2 2 2 2 2 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 o 
9 2 2 2 2 2 2 2 o 2 2 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 o 2 
e) Aspectos de validación de informantes (Pre Test y Post Test) 
- l ~ 1! " ' 
.. .... ·:;o .. 
EXPERTOS il aH 'ª.l! INFORMANTES E CRITERIOS " m 0-- H ~"t; INDICADORES .!!':o 11 .. ::¡;.e <'J8 c!lo ·"' ~ ,. o ,;, ,;, . . ::E ::E 
CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 80 85 80 
OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables. 70 80 80 
ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 85 60 70 tecnoi()Qía. 
ORGANIZACION 
Existe una organización lógica entre variables e 
75 70 80 indicadores. 
SURCIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 80 75 80 
Adecuado para valorar aspectos sobre uso del 
INTENCIONALIDAD material reciclable y el aprendizaje significativo 70 80 70 
de la educación física. 
CONSISTENCIA 
Consistencia entre la formulación del problema, 
80 77 80 objetivos y la hipótesis. 
COHERENCIA De índices indicadores v las dimensiones. 80 75 85 
METODOLOGIA La estrategia responde al propósito de la 70 85 75 investigación. 
TOTALES 76.6% 78.4% 77.7% 
MEDIA DE VALIDACION 77.55% 
. . 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del1nstrumento . 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Si es aplicable para el propósito propuesto. 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 77.55%. 
EXPERTO PORCENTAJES 
Mg. Osear Olivares Castillo 77.7% 
Mg. Carlos Quispe Condezo 78.4% 
Dra. Soledad Jiménez López 77.5% 




















RANGO CALIFICACION RESULTADOS . 
81-100 Muy bueno Aplicar a la muestra 
61-80 Bueno Aplicara la muestra 
41-60 Aceptable Corregir 
21-40 Incompleto No responde a las exigencias del trabajo 
El resultado de la opinión de expertos confirma la validez y la confiabilidad del 
instrumento aplicarse 
4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
Los cuadros N" 1 y N" 2, son los resultados de la aplicación de los exámenes 
de inicio y salida, tanto al grupo de control, como al grupo experimental. 
CUADRO N" 1- EVALUACIONES DEL SEXTO GRADO "C" 
SEXTO GRADO C ' ·· INICIO SAUDA 
AGOSTA CUEVA, Isabel Cristina 10 12 
AVELLANEDA SALAS, Sebastián Oswaldo 8 11 
BAILON ARAUCO, Daniel Alejandro 12 13 
CALDERON SIL VERA, Ederick Ornar 10 11 
CARRANZA RICRA, Danasy Lucía 14 11 
CAYCHO TELLO, Jorge Ryutaro 9 12 
DE LA CRUZ ALEJO, Thalia Katherine 9 12 
DELGADO RAMIREZ, Gustavo Junior 11 14 
ESCALANTE AREVALO, Julio César 8 13 
FERRANDO OROCAJA, Victor André 9 14 
FLORES LOPEZ, Lucero Camila 10 13 
FLORES ROJAS, Aldair Eloy 11 13 
FUENTES TAIPE, Airam Rosa 11 14 
GALLARDO CARRASCO, Loyda Inmaculada 11 13 
HUAMAN DAVILA, Diana Petith 11 10 
HUANCAYA RIVAS, Hasdaly Anjely 9 14 
MARCHENA CAPRISTAN, Naylea Fredesvinda 11 13 
MARTINEZ CSANA, Leonardo Renato 10 15 
MENDEZ TAIPE, Daniel Osear 10 12 
OTINIANO VARGAS, Patrick Cristhoper 8 12 
ORTIZ LLANTERHUAY, Juan Daniel 13 15 
PERALTA SAENZ, Cielo Chirtina Clara 10 14 
QUISPE ADRIANO, María Teresa 9 12 
QUISPE RICALDI, Araceli Emperatriz 12 15 
REMENTERIA OROZCO, Luis Enrique 8 14 
RIVERO FLORES, Luis Angel 8 17 
SILVA GARCIA, Angiee Nahomi 14 15 
SIL VERA NIEVES, Carlos Arhamis 10 14 
PROMEDIO .. . 10.21 13.14 
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De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del 
sexto grado C, fue de 10.21 y el promedio de la evaluación de salida, donde no 
se utilizo el material reciclable fue de 13.14, lo cual prueba que la mejora no 
fue muy significativa. 
CUADRO N° 2- EVALUACIONES DEL SEXTO GRADO "E" 
·. SEXTO GRADO E INICIO SAUDA· 
AVILA LOA, Milagros Luz 9 16 
BARRETO PALOMINO, Elvis 10 18 
CAJA LINARES, Pamela S. 15 19 
COTILLO QUISPE, Marcel 9 16 
DONGO CASAS, Brayan 12 17 
DIAZ LOZANO, Gerthy Claudia 10 18 
CERVANTES TOLEDO, Sebastián 11 16 
GARRIAZO VICHARRA Fiorella 10 15 
GONZALES VIDALON, Leonela 9 17 
LLORES CHUQUIRACHI, Sebastián 10 14 
HUANCAYAQUISPE, Rosalynn 12 18 
CUEVA ORDONEZ, Randall 10 9 
MARQUINA ZEVALLOS, Merlhy V. 12 17 
MARROQUIN LAURA, Anais 8 15 
RIOS OBISPO, Lumiere Gregario 7 15 
QUISPE ZAPATA, Alexandra 6 7 
DE LA CRUZ FLORES, Diego 11 17 
RAYMONDI SANDOVAL, Rosisela 7 15 
ROJAS CAMPOS, Mireya Nicol 12 18 
SORAS GUERRA, Kevin Rodrigo 9 14 
FABIAN NUNEZ, José 12 15 
SANTOS CACEDA, Cinthya Sara 10 9 
SEGURA ALAR CON, Luis Angel . 10 16 
SILVA VASQUEZ, Stefany B. 8 16 
SOTOMAYOR CCANCCE, Karla S. 11 10 
TITO ZORRILLA, Paola F. 8 15 
TOLEDO ZEVALLOS, Danaee R. 12 17 
TUTAYA ROMANI, María Jesús 12 17 
PROMEDIO 10.07 15.21 
Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del sexto grado E, fue 
de 10.07 y el promedio de la evaluación de salida, luego de utilizar el material 
reciclable como recurso didáctico fue de 15.21, lo cual muestra que la 
aplicación del material recidable contribuyo para mejorar el aprendizaje del 
área de Educación Física en los alumnos del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación de Lurigancho - Chosica, 2009. 
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4.3. RESULTADOS DE TABLAS, GRÁFICOS 












SEXTO GRADO C - 10.21 -_ 
SEXTO GRADO E 10.07 
INTERPRETACIÓN: 
•SEXTO GRADO C 




De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en la 
sección del sexto grado "E", en comparación el sexto grado "C", en cuanto al 
promedio de los dos exámenes tomados a ambas secciones. 
Prueba Pedagógica de Entrada (Pre test- Post test) 
Alternativa Prueba Pedagógica de Entrada 
GE % GC % 
Correcto 12 43 15 54 
Incorrecto 16 57 13 46 
NC o o o o 
TOTAL 28 100 28 100 
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GE % GC % 
Prueba Pedagógica de Entrada 
Porcentajes 
LECTURA ANÁLISIS: Se observa que en el grupo experimental 12 respuestas 
son correctas que hace un 43% del total de alternativas 16 incorrectas que 
hace un 57% del total. A diferencia del grupo control 15 alternativas son 
correctas que representa un 54% y 13 incorrectas determinando un 43% 
del total, antes del uso material reciclable. 
Prueba Pedagógica de Salida (Pre test- Post test) 
Alternativa Prueba Pedagógica de Salida 
GE % GC % 
Correcto 24 86 16 57 
Incorrecto 4 14 12 43 
NC o o o o 
TOTAL 28 100 28 100 
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GE % GC % 
Prueba Pedagógica de Salida 
PORCENTAJES 
LECTURA ANÁLISIS: Se observa que en el grupo experimental 24 respuestas 
son correctas que hace un 86% del total de alternativas 4 son incorrectas que 
hace un 14 % del total. A diferencia del grupo control 16 alternativas son 
correctas que representa un 57% y 12 incorrectas determinando un 43% 
del total después del uso material reciclable. 
Por lo tanto en el grupo experimental se observa un avance significativo a 
comparación del grupo control en cuanto a los promedios de alternativas. 
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SISTEMA DE HIPÓTESIS 
• HIPOTESIS 
HP El material· reciclable, como recurso didáctico Influye 
significativamente en el aprendizaje de la Educación Física en 
alumnos de sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Experimental de aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación de Lurigancho - Chosica, 2009 
• HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
H1. El nivel de aprendizaje significativo de la Educación Física en los 
alumnos de sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación de Lurigancho - Chosica, antes del uso del material 
reciclable. como recurso didáctico. se encuentra en un nivel bajo. 
H2. El nivel de aprendizaje significativo de la Educación Física en los 
alumnos de sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Experimental de aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación de Lurigancho - Chosica, después del uso del 
material reciclable, como recurso didáctico, se encuentra en un nivel 
alto. 
H3. Existe diferencia entre el nivel de aprendizaje significativo de la 
Educación Física en los alumnos, del de sexto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Experimental de aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación de Lurigancho - Chosica. 
antes del uso del material reciclable, como recurso didáctico y el 
nivel de aprendizaje significativo de los alumnos después del a uso 
del material reciclable, como recurso didáctico. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS PARA DOS MEDIAS 
A) PARA DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES 
Formulación de la hipótesis: 
H p= 1-4 ;::: 11-;. 
Ha= 1-4 < 11-;. 
1-4: Enseñanza con material reciclaje en el sexto grado de primaria "E" mejora 
el aprendizaje significativo de Educación Física. 
11-;.: Enseñanza sin con material reciclaje en el sexto grado de primaria "C" 
mejora el aprendizaje significativo de Educación Física. 
Hp= El aprendizaje significativo de Educación Física, en los alumnos del sexto 
grado de primaria "E", es mejor que el de los alumnos del sexto grado 
de primaria "C". 
Ha= El aprendizaje significativo de Educación Física, en los alumnos del sexto 
grado de primaria "E", no es mejor que el de los alumnos del sexto 
grado de primaria "C". 
CUADRO DE COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
DE EVALUACION DE SALIDA DE AMBOS GRUPOS 
EVALUACION DE SALIDA 
NO (Post test) 
ALUMNOS SEXTO GRADO DE SEXTO GRADO DE 
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CUADRO DE COMPARACIÓN DE RESULTADOS 




14 • SEXTO GRADO E 
13 ;¡¡SEXTO GRADO e 
12 
SEXTO GRADO E SEXTO GRADO e 
GRADOS 
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Nivel de significación: a = 0.05 
Selección y cálculo de la prueba estadística: 
Estadísticos de grupo 
Error tí p. 
AGRUPACION N Media Desviación típ. de la media 
1 
28 15.21 2.998 .567 
PROMEDIO 
2 
28 13.14 1.857 .343 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n<30, entonces 
aplicamos la siguiente fórmula: 
(x 1 x 2 
Donde: 
Te: "t" calculado 
X¡: Promedio del primer grupo 
X 2 : Promedio del segundo grupo 
f.1o: Valor hipotético. 
S1
2
: Varianza del primer grupo 
s;: Varianza del segundo grupo. 
n1: Tamaño de la muestra del primer grupo 
n2: Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
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De acuerdo al cálculo realizado mediante SPSS, nos muestra el siguiente 
cuadro: 
Prueba de muestras independientes 
Prueba de 
Levene para 
la igualdad de 
varianzas Prueba T ~ara la i¡:¡ualdad de medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 
Error tí p. 
diferencia 
Sig. Diferencia de la 
F Si¡:¡. t Ql (bilateral) demedias diferencia Superior Inferior 
p Se han 
R asumido 
1.969 .166 2.837 54 .006 1.893 .667 .555 3.232 o varianzas 
M iguales 
E No se han 
D asumido 
1 varianzas 2.837 45.201 .007 1.893 .667 .549 3.237 o iguales 
Por lo tanto, el te = 2.837 
Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
Zona de rechazo 
~ 
-t 0 =-1.678 
t 0 = t (a,H) 
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n 2 - 1 
H = 46.13 
- t 0 = t (0.05,46.13} 
Ubicando en la tabla t de student : -t 0 =-1.678 
Decisión estadística: Se acepta la Hp, puesto que te = 2.837 cae en la zona 
de aceptación, se dice que no hay evidencia estadística para rechazar la 
hipótesis planteada. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que, el 
enseñanza de la Educación Física mediante el uso del material reciclable, 
como recurso didáctico alcanza mejores niveles de efectividad en cuanto al 
aprendizaje significativo, que la enseñanza tradicional. 
8) PARA DOS MUESTRAS RELACIONADAS 
Formulación de la hipótesis: 
Hp= J.4 s J.lz 
Ha= J.4 > J.Lz 
J.4: En el sexto grado E, después de en~:~eñar con material reciclable 
J.Lz: En el sexto grado E, después de enseñar con material reciclable 
Hp= El aprendizaje significativo de la Educación Física, en las alumnos del 
sexto grado E, mejora después de enseñar con material reciclable. 
Ha= El aprendizaje significativo de la Educación Física, en las alumnos del 
sexto grado E, no mejora después de enseñar con material reciclable. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS DE EVALUACION DEL 
SEXTO GRADO E- EXAMEN ES DE INICIO Y SALIDA 
CUARTO ANO E INICIO SALIDA 
AVILA LOA, Milagros Luz 9 16 
BARRETO PALOMINO, Elvis 10 18 
CAJA LINARES, Pamela S. 15 19 
COTILLO QUISPE, Marcel 9 16 
DONGO CASAS, Brayan 12 17 
DIAZ LOZANO, Gerthy Claudia 10 18 
CERVANTES TOLEDO, Sebastián 11 16 
GARRIAZO VICHARRA Fiorella 10 15 
GONZALES VIDALON, Leonela 9 17 
LLORES CHUQUIRACHI, Sebastián 10 14 
HUANCAYAOUISPE, Rosalynn 12 18 
CUEVA ORDONEZ, Randall 10 9 
MARQUINA ZEVALLOS, Merlhy V. 12 17 
MARROQUIN LAURA, Anais 8 15 
RIOS OBISPO, Lumiere Gregario 7 15 
QUISPE ZAPATA, Alexandra 6 7 
DE LA CRUZ FLORES, Diego 11 17 
RAYMONDI SANDOVAL, Rosisela 7 15 
ROJAS CAMPOS, Mireya Nicol 12 14 
SORAS GUERRA, Kevin Rodrigo 9 9 
FABIAN NUNEZ, José 12 16 
SANTOS CACEDA, Cinthya Sara 10 16 
SEGURA ALARCON, Luis Angel 10 17 
SILVA VASQUEZ, Stefany B. 8 18 
SOTOMAYOR CCANCCE, Karla S. 11 10 
TITO ZORRILLA, Paola F. 8 15 
TOLEDO ZEVALLOS, Danaee R. 12 17 
TUTAYA ROMANI, María Jesús 12 15 
PROMEDIO 10.07 15.21 
CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS DE EVALUACION DEL SEXTO 
GRADO E- EXAMEN ES DE INICIO Y SAUDA 
15,21 
20 









Nivel de significación: a= 0.05 
Seleceión y cálculo de la prueba estadística: 
Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
Estadísticos de muestras relacionadas 
Desviación Error tí p. de 
Media N tí p. la media 
Par 1 INICIO 10.07 28 1.980 .374 
FINAL 15.21 28 2.998 .567 
Prueba de muestras relacionadas 







Media n típ. media Superior Inferior t gl 
INICIO- -5.143 2.745 .519 -6.207 -4.079 -9.914 27 FINAL 
De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es: te =- 9.914 
Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
Zona de acep~~ión 
t 0 = t (1-a,n-1} 
t 0 = t (0.95,27} 
t 0 = 1.703 





De acuerdo a los valores de la función distribución acumulativa T de student, se 
calcula el t (1-a,n-1). 
Decisión estadística: Se acepta la Hp, puesto que te= -9.914 cae en la zona de 
aceptación, se dice que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis 
planteada. 
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Conclusión: A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que, el 
aprendizaje significativo de la Educación Física, en los alumnos del sexto grado 
E, mejora como consecuencia de la enseñanza de material reciclable, como 
recurso didáctico. 
APLICACIÓN DE LOS MATERIALES CONSTRUIDOS Y/0 ELABORACIÓN 
MATERIAL DIDACTICO APLICACION CONTENIDOS QUE SE 
ELABORADO PUEDEN TRABAJAR 
1. Pelotas • Actividades: Coordinación óculo manual 
segmentaría, lateralidad, lanzamiento, 
recepciones con una mano, dos y 
alternando, etc. 
2. Bolos • Actividades: Lanzamientos a corta, 
mediana y larga distancia, puntería, otras 
habilidades, etc. 
3. Conos • Actividades: Para señalizaciones, dribling, 
conducciones con y sin balón, etc. 
4. Planchas de goma • Actividades: Para realizar el salto largo sin 
para salto largo sin impulso. Medición de la impulsión, etc. 
impulso. 
5. Testimonios • Actividades: Realizar todo tipo de carreras 
de relevos (atletismo), coordinaciones óculo 
segmentarías, etc. 
6. Triángulos de saltos • Actividades: Realizar diversas formas de 
saltos (de frente, lateral, con giros, con uno 
o dos pies), dribling y conducciones con o 
sin balón, etc. 
7. Aros • Actividades: Ejercicios gimnásticos, saltos, 
lanzamientos, rodamientos, lateralidad, 
recepciones, etc. 
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8. Zancos • Actividades: Ejercicios de equilibrio, 
desplazamientos de diversas formas 
(adelante, atrás, laterales, diagonales, giros, 
etc.) 
9. Argollas • Actividades: Ejercicios de coordinación 
óculo segmentaria, puntería, lateralidad, etc. 
10.Vallas • Actividades: Todo tipo de saltos, son 
exclusivas para el pasaje de vallas 
(atletismo), etc. 
11 . Disco voladores • Actividades: Actividades. Ejercicios de 
lanzamientos, recepciones, juegos en 




1. 1. Se concluye que existe influencia sustantiva entre el material reciclable, 
como recurso didáctico y la mejora del aprendizaje significativo de \a 
educación física en los alumnos del Sto. Grado de Educación primaria de la 
Institución Educativa Experimental de Aplicación de La UNE- Lurigancho 
Chosica- 2009, tal como lo podemos derivar de la prueba de hipótesis y de 
las tablas pertinentes elaboradas en tomo al tema. 
2. Teniendo como base la primera interrogante especifica de la investigación 
y su respectiva hipótesis podemos concluir que el aprendizaje significativo 
de la educación Física, antes del uso del material reciclable se encuentra 
en un nivel bajo, como lo prueba las calificaciones emitidas por el examen 
de entrada (10.32 que representa un 52% 10.07 que representa un 48%) 
3. Hemos podido comprobar que el aprendizaje significativo de la educación 
física, después del uso del material reciclable como recurso didáctico se 
encuentra en un nivel óptimo, como lo evidencia los resultados de la prueba 
administrada (15.21 que representa un 77%) 
4. En relación a la tercera hipótesis específica podemos concluir que existe 
diferencias sustantivas, mejorando el aprendizaje significativo de la 
educación física en los alumnos del Sto grado de educación primaria de la 
de la Institución Educativa Estatal de Aplicación de La UNE- Lurigancho 
Chosica, antes del material reciclable como recurso didáctico y después 
del material reciclable, como recurso didáctico (antes 10.07 que representa 
48% y después 15.21 que representa un 77%); lo que referencia que el 
uso del material reciclable como recurso didáctico permitió mejorar el 
aprendizaje significativo de la educación física. 
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RECOMENDACIONES 
• El programa de uso de material reciclable se podría aplicar a otros grados 
y niveles de escolaridad en la enseñanza de la Educación Física para 
mejorar el aprendizaje significativo. 
• Los docentes de otras instituciones educativas deben aplicar como 
recurso didáctico el material reciclable, no solo en el área de Educación 
Física, sino también en las demás áreas de los diferentes grados y 
niveles buscando la ampliación y difusión del material reciclable como 
recurso didáctico. 
• Realizar otras investigaciones aplicando el programa de material 
reciclable en la enseñanza de la Educación Física en el nivel secundario 
y en el nivel superior. 
• Motivar a los docentes de las instituciones educativas de la UGEL N° 06 
de Ate-Vitarte, al uso del material reciclable como recurso didáctico para 
generar aprendizajes significativos en los estudiantes. 
• Recomendar la inclusión del material reciclable como recurso didáctico 
en el desarrollo de los cursos para retroalimentar y como complemento a 
las clases presenciales. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
• TRABAJO EN EQUIPO 
• PUNTAJE PROPUESTO: Del1 a 5.- El número 5 será el de mayor jerarquía. 
• TEMA CENTRAL: Elaboración del Material Didáctico. 
• GRADO Y SECCIÓN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FECHA: ...................... . 
CAPACIDAD DE ÁREA 
• Tiene conocimiento sobre el material 
didáctico. 
• Reconoce y tiene conocimiento sobre 
lo que es un material reciclable. 
• Reconoce y tiene conocimiento sobre 
lo que es un material alternativo. 
• Los materiales en desuso como 
papel, plástico, cartón, madera, se 
pueden reciclar o reutilizar. 
• Distingue la importancia que tiene el 
nuevo material al realizar los juegos 
alternativos. 
• Sabe adaptar el material nuevo a los 
juegos en práctica. 
• Tiene una mejor coordinación motora 
con el nuevo material reciclable en la 
práctica de los juegos y actividad 
deportiva. 
• La aplicación de los materiales 
reciclados permiten desarrollar toda 
sus capacidades físicas y lúdicas 
deportivas. 
COLABORADORES: 
1. . ..................................... . 
2. ······································· 
3. ······································· 




DATOS DE LOS ALUMNOS 
u N T A J 
Lic. Luis Gonzáles Reyes 
Responsable del Proyecto 
E 
LISTA DE COTEJO O CONTROL 
• Consiste en una lista de palabras o afirmaciones que expresan conductas 
positivas y negativas en la que comprobará su existencia o no existencia. 
• Evaluación grupal. 
• Categorías de Evaluación: Si, No, en proceso 
• Competencia 
• Capacidades: (A evaluar): ................................................................. . 
• Grado y Sección: ................................... Fecha: .............................. .. 
CAPACIDAD DE ÁREA 
• Escucha con atención la explicación 
del profesor. 
• Asume el orden y la organización en 
la tarea encomendada. 
• Muestra interés hacia el aprendizaje 
de los nuevos materiales reciclados. 
• Respeta las normas y el cuidado de 
los materiales reciclables. 
• Comparte los materiales cuando 
trabaja en equipo. 
• Valora hábitos de higiene_y la salud . 
COLABORADORES: 






Datos de los Alumnos (as) 
Lic. Luis Gonzáles Reyes 
Responsable del Proyecto 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA 
Universidad Nacional de Educación 
PRUEBA DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
(Pre test y Post test) 
NOMBRES Y APELLIDOS: ................................................................... . 
AÑO Y SECCIÓN: ....................... SEXO ( ) ................... FECHA: ............. . 
l. LEE ATENTAMENTE CADA ÍTEM Y MARQUE LA ALTERNATIVA 
CORRECTA 
1.1. Conceptuales 
1. El medio ambiente es: 
a) El mundo exterior que rodea a todo ser viviente y 
determina su existencia. 
b) El mundo exterior que rodea a todo ser viviente pero no 
determina su existencia. 
e) Es el aire que nos rodea. 
d) No tiene importancia. 
e) El mundo interior del ser viviente pero no determina su 
existencia. 
2. El material didáctico sirve para mejorar: 
a) La enseñanza - aprendizaje. 
b) El hábito de higiene. 
e) Ahorrar energía. 
d) Gastar energía. 
e) No tiene importancia. 
3. Un material es reciclable: 
a) Cuando lo botas a la basura. 
b) Cuando lo recuperas y le das un nuevo uso. 
e) Cuando lo guardas y no lo utilizas. 
d) Cuando no lo recuperas. 
11<; 
e) Cuando no tiene importancia. 
4. ¿Por qué se reciclan los materiales en desuso? 
a) Por así qué se pueden recuperar. 
b) Por qué así no se recuperan. 
e) Porque así mejor lo dejamos como basura. 
d) Porque así le das cualquier uso. 
e) Porque así lo compramos como basura. 
5. ¿Por qué se reciclan el papel, las botellas de plástico y el 
cartón? 
a) Porque así no se han de cortar los árboles. 
b) Porque así se lanzan al mar para que se lo coman los 
peces. 
e) Porque así no han de cortar tantos geranios. 
d) Porque así sirven tirarlos a la basura. 
e) Porque así los recicladores tendrán más trabajo. 
6. ¿Cuál es tu actitud después de comer plátanos, naranja 
cuando vas en la movilidad (bus)? 
a) Lo boto por la ventana. 
b) Lo guardo en mi mochila. 
e) Lo dejo dentro del carro. 
d) Lo tiro al piso. 
e) No tiene importancia. 
7. ¿Te gustaría aprender otras manualidades hechas a base de 
papel, plástico o cartón? 
a) Si 
b) No 
e) Puede ser. 
d) De cualquier material. 
e) No tiene importancia. 
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8. ¿Qué tal te parecieran los talleres de reciclaje? 
a) Bueno. 
b) Más o menos. 
e) Regular. 
d) Un poco. 
e) Nada. 
1.2. Procedimientales 
1. Los materiales reciclables que has elaborado para la clase de 
Educación Física son buenos ¿por qué? 
a) Son novedoso y creativos. 
b) Son antiguos y ya los conocía. 
e) Son costosos. 
d) Se gasta mucha energía. 
e) Porque no tienen importancia. 
2. Los materiales reciclables que han elaborado lo consideras: 
a) Buenos. 
b) Más o menos. 
e) Regulares. 
d) Normal. 
e) No tiene importancia. 
3. Las clases de Educación Física con el uso de los materiales 
reciclables crees que son más entretenidas ¿por qué? 
a) Porque me permiten realizar variedad de juegos y 
actividades físicas. 
b) Porque no permiten realizar mis juegos y actividades 
físicas. 
e) Porque no aportan ningún beneficio. 
d) Porque gasto más energía. 
e) No tiene importancia. 
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4. Crees que con la inclusión de estos materiales reciclados las 
clases de Educación Física serán más útiles ¿por qué? 
a) Porque así desarrollaré muchos juegos de habilidades y 
destrezas. 
b} Porque así desarrollo menos juegos y habilidades y 
destrezas. 
e) Porque así gastaré más energía. 
d) Porque así habrá variedades. 
e) No tiene importancia. 







6. ¿Cómo te sientes al haber elaborado los materiales 
reciclados? 
a) Muy viene 
b) Bien 
e) Regular 
d) Mas o menos 
e) Normal 
7. Te gustaría que en la Institución Educativa existieran más 
talleres de reciclaje como el que has realizado ¿por qué? 
a) Así todos obtendrán un mayor beneficio educativo. 
b) Así pocos obtendrán beneficios educativos. 
e) Así solo unos cuantos se podrán beneficiar. 
d) Así nadie se podrán beneficiar. 
e) No tiene importancia. 
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8. Tú crees que éstos talleres te ayudarían más adelante a crear 
una microempresa para crear recursos económicos ¿por qué? 
a) Así me costearé mis estudios y ayudar a mi familia. 
b) Así no podría seguir mis estudios ni ayudar a mi familia. 
e) Así podré gastar mucha energía y dinero. 
d) Así podré no gastaría pero si mucho. 
e) No tiene importancia. 
1.3. Actitudinal 
1. ¿Se ayudaban entre los compañeros para realizar la tarea? 
a) Si 










3. ¿Se fijaban en otros grupos para hacer las tareas o buscaban 






4. ¿Mostraste interés en ayudar ci tus compañeros que 
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MODELO DE SESIÓN 
l. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa :CEAUNE 
1.2. Área : Educación Física 
1.3. Componentes : Comprensión y desarrollo de la 
corporeidad y salud, dominio corporal 
y expresión creativa, convivencia e 
interacción sociomotriz. 
1.4. Grado y sección :6° B 
1.5. Fecha : Noviembre 2009 
1.6. Tema transversal : Educación para los derechos 
humanos. 
1.7. Valores : Cumplir con nuestros deberes y 
derechos. 
1.8. Titulo : Cumplir con nuestras habilidades 
básicas, capacidades físicas. 
11. CAPACIDADES Y ACTITUDES Y LOGROS DE APRENDIZAJE 





111. DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 
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